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Letter of Govtraor Cony. 
In rotD('.ii«<v • ilk tl*>- ir<(uri( of the 
Cuaaiilx' of Arr»tikTnH Dt« of oar Fourth 
of Jb!; cob brat in*. (io*. 1'om? ba« rowwtt- 
• J to »b«- |"ihli< *i»- o of tin" following letter. 
iatonJol for rrt'lin; U ibc |wMic dinner: 
Amrara. Mt., Jet* U, 
l.oiirxri> CLav, F.«m 
('Kairmum, Cirlixr, Mr. 
Sir—Your putil* imM in Wbalf of th< 
rvmatitirr. intibaf arlobf prfirniiifl ptr- 
t-nlr W'b tbr C!» r>« of «.*r ltf>' :r» C*l- 
r1 r»tiB{ tie national insitfrur*, Mmm> 
i.j a 1 akvMi»•! oot bo abl' 
t a rpl, to f»»or » u » lb ft b-ttrr row- 
M*i> ali'ijj Df »irw* ipoa tbo tt'|>ica of ibr 
laj. «)■ ilulj rtuin't A» otbrr oigajjr- 
BMU |-r»»*Kt tlm |Krt*tb(irt7 of ■« b«in^ 
» .i. *. I adopt thi- a '• man**. a«<f prr- 
>e*it *on wi(b my oj r.i..ampoaoM #t:' .ret 
»bi< b ia r.ow about to onjro*m tbr ttUiitiun 
it ibo Aarrioan pro; W. 
IV war Wiag rn<i* ! bt tbr n'tt orr re- 
throw •>/ tbo military power of tao robot*. 
lk* ration atanda In lL« pt(tar« of graer 
jurat ton • not to bo eaadod. and tafxm tbo 
vise » iotioo of whi b it* future praro ftr.l 
»• farr !ar-*i !_* «Jc; n | 
Itv r.....—. ■ 1 s ■ 
Jkr lr|»Uli«« of < 'rmgrram at. 
iW s'Uf», antrn lin^ iW Arf»mf law of lk( 
lanl. alawerv hi been ahol *!.r.! throughout 
iL* I nOol Color ia bo longer t 
Mmiwlc; tbr w>>rd» U U< immor- 
tal «b>« laft'i w» •• that all w n »rr rrrat. 1 
rq«al.* •« k>nf * urrana upon oar ia*titu- 
ioH, kt< villi -j« l*-« •iu* an rtrmal arntr. 
Kuur »i.i. .na of txjn ia.- n. it tT-; f 
pn-n. »(•»!• laktrvuna, wubbut little of 
9m ral or u>l»!uituil culture. aol of aocb 
waJiU' a a* i« lu bo ta|witr4 of a ra< r 
ouljr « ifn rwt p Ui b« n thai of oj>- 
,'itMKU, i.a»r k»- t» bora iw* rr .Atioa 
A luacly an i f trniania. 
TLc li .ina wb*.b arc at ibi* r>t 
it!ra tin£. bun largr!« ti.au a: < ttiera. 
iLc at:rr.t.v>« of lb» p*|le of tbaa rooatrv. 
i. I t« .;. ... a ! »• apj r\ u»r.i. a« 
W th« lulurr atataa of tkrw p*opJ. m ike 
k>lt p Lt»c. Hating l*eatt,w. I frotilom 
tpun laam, it ia tbr ii«tr of iW aanoa to 
>x..ti U lur iIm naMial o( the diatilfiin 
ira- .ng i:.r ,^b lb j. « of tb- r at- 
Icra. to lUir ioa<lilivn a* ila«r«. Am»n; 
brut tbr aaar.wal aixl parental relabow. a* 
Irgai > >• Lav -ta .;ir- .,*n r*-i 
|i 1 lb- ra < «■<•: irmt.rj to t>H» lr»r| of 
>rul«a. prraentiog a •|*<rta» Ir of abborent 
nktviKj ■ hi. b. Lad it btrn tbr oalr r*- 
•roai b of tbo mailt JtHM of ilann, *l< 
aoagt^lo caU iliian apon it I be rxr.Tatioa 
if maakiad lt> K raloiiotia «lro»an-l tbr 
vccftutivn of tbo law «b*> b abati aorrouml 
a*at ailk tboao aan tiMa wh» b lax brrn 
v .H.i nt«. •i*r_» m all .hnataaa c>a»ui- 
Ucv 
Tbat ignorai.c Wtflnfarr a Irtralrwra- 
..a< to tbnr * mi'acr aa a!**> a. itmaaib 
bo bo r*ov«(4. Tbia ran oaal* bo rifrtaal- 
» a< c*• •finiir J b* tax.ral ai.-l it.trlU. tnsl 
a*trtH uua at an atprnw too Large tor pn- 
it* rtirili, at I abK-k au*t br dtfratrd 
>? tbo Mat.-a in «b><-b ibrr rra I*. In a 
iinaviK'r abrra frro arb < l» ar* inatilo- 
toaa <>r«al w.tb ita ear Iiort aettleaari.t. tbi* 
»r>.jx»«it. in re-juiit-a uo'j to br ata?e<l to b* 
iibtaj as. 
UOgifeg owf I'.tH- M inodtrr of tb« 
I Jr< «• (raitmuf l be in* Mutton «2»i It bi« 
bm d«lroti4. TWfrwdMn, i|«<ipriif 
r»| '« • of lk< plain*-* »<p.ir, in Mtiiled to 
I rwtMi nu> •- I- tit <n 1mm lb* •■•'jr. «>• 
ib ir l*i«- rjM.f"-,. »fco t -uat, J,,...| 
It* (kmiiIi of kno«Wd^c tfiiiwl lltrm, not 
»• a r »• PI up* it r* it'f fi( Alt Ik rh 
liui •ajM If "MtiAob!*. but '#ntr tbow- 
rrr» rMtln if# tb»- fr •» ■>{ »l* labor* of 
b« •!•**. 
Agiin. *<"•tn mutt# of jtctK1* fr»r tb# 
»ii !i a» ». of r »k b ■' .!!!« 
[»!»••"! .ip»<n lb* boat* •« tl.<-»»> of tb# 
■ I. '• Run. !»• ar..j th« <)••• 
lif jr tn ipprar in 1m a« •tiMMn 
I.- oh t I '•# t*li %< 
TWm irr —'tmr of tbr inttant nw!« of 
>W frr« !.i»rn. »b b OuM b« »r ! iwt 
It II " « »» ir «1-• / » 
pro* lc<! for ■ I •» I* 
TW rrgalatU'tt of Um light of itffrisr, 
hj t?!« (*, -titjli »i in tka S?»f« «, 
br prrlroiiftarr »|orti >n ilrtnin4ili| iftllc- 
mi tbe legal r»«ii of tl i*r an-*.»nt 
»'ale* of lb" In mi aUk >» !*<l 
tga.f «t lb* N at i>>nol <iotrnMi a an 11 ••*»*• 
r«l it* oitrtkroo I' (b>«r Stair* ar« rr»- 
i.tUJ to an i(••toot rvi«op(ioti of all tWtr 
!»jj a< ♦ H|lii», •».«! if lUir p>atn kau 
lot I ->*»> M*>poirr4 or au*(«-tKi. I by tb' r 
mori, iWn ini >li*r<**a*o« of tb« i|«*at*on 
ilaUoaui^ tbe fr*e<!wan tW r>|kt »f »uf. 
frag# .« a otero tn.p#rtinent interfere* * wo 
V port of oil ool»i<k tb* Stain ia wbwb 
ibr doell 
H <! tb# io«»oa mo*o of aunkiixl uj 
ibo I aiorat <i tatn of ,o«tic* r*i»it again at 
It ua. > «! L Vov J at » a 1 V- 
" uih ( .. at lA a aoitb- >« r » 
If J -• lL* oi **< 
lo iUi Of Mtibt «ixl Ni-w York- Sorb a 
«Mitr * tgltl ctwIoMtl >11 (Htrtl and b»$: i- 
rtl distinction*. tail •u«M ifitrJ guaran- 
ty ajam*t all (Hiiiibncit for a* il dc^d*. 
N w! tb* cramma! Inwoo of tbeae 1- i 
to war. and oar lr.| to turrktr, and tkr 
(■■•nrral (iOt*rnaM-allt««iii( rttrrly em»b«-d 
tWir aulMarr |*>wer. ba* a rigai to aianiai* 
t«r tb*-ir mil |>oocr »o loaf aa it adjodge< 
Uat aJn>»u<raiitM lo bo for tbo coaaun 
oral of tbo aatwa. IVrtukkt Jobaaoa ia 
t-MdCnlU at«« lb- rtlun, to a^poilof otil 
f uraor* foe tbe«o ra*olt«d Mat«a. matead 
of allowing ibtir lately nUlimi iahabi- 
taat* lo riot* lb«o ; aad w i«a. a Wo. in a»- 
•urinj ibeao Mate*. aa be La* mi rr<pjoto 
to #tb» »r delegation*, ikat lb* abolition of 
• Uivrt it an alMuioW pr»-re«j«ii»He to tbtir 
rraiMamg ibeir platfi luil funtboaa »n tlx 
I' oion. 
Tb«i aoatbara re or I • ritia; agamat the 
pow» r of tb« nal.<«, drying ita governai* r.t. 
NI1IIIH ill (.fojirrtj. rjc< Ung »U official*. 
uMaiam| rrcMpiiwt of foreign go*em- 
nwnU aa po«M>K<l of belligereat rigbt*. 
extorting tba »au>« froat our own. vootinu- 
♦«' tbo conical unlii ibeir amiti vera ik- 
Hroird or rapturrd. liwrtr cc untrv overran. 
tbnr re«oarre* exbaaated. aad I bey or re 
utterly power»«.aa to ofler fui tb< r re-iManrr 
It crrtamly wa* »• t by (una of any loral 
iallataef, nor by any treaty, they or re in* 
du< cd U> crate lite ronlr4. bat b) abeer 
of rnw If tbey owU ha*e reinforc- 
ed and ••i(mi«t>'<| tbeir armn, ab > doubt* 
tbat .n»t. ad of celebrating tbi* ani«eraary 
of tbo nation'* birth in prate, we aboabl 
•till btx l» u engaged in da^rant war. tb«- 
tbunder of nnaon rolling o«er tbc lan l. 
an I dratb on tbe battk-field reaj>ir.jj b>* 
de»- late barr<>*t 
Awuming. then, tbat tbe nation ia tbe 
pnijirr arbiter of tbi* <|i»r*tioa of *tiflra^e in 
tbc revolted Male*, on* teat naturally *ug- 
g*»*t< iu< If to »my mm.l, wbetber ap(>liod 
t<> white or Lla<-k Tbat *boul<i o« furo.*ii- 
ed by an»wrr to tbe cpeatioti* i* tbe pcr- 
aon aeeking to «aerri*« tbe right, loyal? 
and baa be been loyal to tbe nation during 
the ear? 
So far >« r»'gard« th«r tbilr* of the South, 
it t> trrr clear that totally an tut a ran 
tirtw Mi'iof ibfai. Not *o • ilh tlw LUck 
r»r*. Th* i-ow artwt ot lit- tr- 
bifl of the I'lituit >u ■Lltrtcr <|i*arler op- 
rri:iii(. •• d»:»»;t. clrar. and uu.>ntra»li-t- 
r<l that the Uarki were in aJ) placft anj at 
mil (j art our frt< nda. An 1 r«onv ille an J 
Salitbary, tr t!»< ir In- » with ut» loul.t- 
inj roafi'Jrmt to ikr ha.xia of the poor nc- 
groea. an I »rr» w>tr bftra«r<l Tb*| 
fed tW* gui led they rem uetl I!>■>•« Iug»- 
titri fr m dratb! 11< » often did tbe 
••Hi'ln-m r*i'« git* tkrm f»M> •* a cop of 
cold water?"* TV file'ut* anl k.n-ln««« of 
the black a to our auffering aohliera fly ing 
fr n tlr inh Kuan barbaritiea of their diii< 
tera, will etrr itaiil in *-» >11 rrl.« f a bright 
p>jr tu their hiatory. a akin; mnrr iafaatovn 
br rontra«t tl* «torie» of rrl*l rra»Jiir« to 
oar poopl*. It *m Mot by these ..the« 
i!.»ne. ren«!rr« 1 br atralth an 1 at the peril 
of their lire*, that the ( ulor«J aien earned 
the right to b# rrjir4fj as total! Strp- 
| lag bold!/ forth in the apirit ol genuine 
mat Ih <h|. ibey entered the rank* of the n*- 
t na! trmy. bra v. It daring all the Irgitiaat* 
danger* of war, and the »tiT1 greater peril 
anting fruin the Itro i«m apirita of their 
«na«tera a* illaaftatr I at Fort I' !l w Tin- 
#»#•ring* M l acrrice* of the black* in tfti4> 
armr hitr not MrpiHtd by in* of 
their a«*oriate« ; inl if they h%rr not hern 
• u k *« to fir« lk«> right of citizenskip to 
tbAnarlvea and their ra*. it if dirt!tilt to 
di •' over he what title it can be clainMd. 
TJir iVt' ledt r>f thf f*»iit«d with 
great »i»d< m in I migninimitT, hj h'« re- 
rrnt proclamation la» released Urge nun- 
hem of r*M< from the pain* ar»d penaftie* 
legally attaching to tkcir condnrt: hot can 
thra act of pardon it a If the an better ritirena 
tliaq tb"*" »b» have never oVrrxbil, Vut a'- 
»in ttnti ne«! the Goaerwai' tW? If t o! ! 
hmn i >i at I th<; it tiM t*A be«to» »?:>• 
on tL«-«« «• *•'!«•-I »••'*!» the right to de- 
»tn< rvHuioa from the riiir^Mkip of men 
wko never revolted agar-«t if* aotk>rir< 
That I>nVf at h mt* for it« pr«v>f up t 
lrftera paten! onder the great aeal of the 
l'nitr«? States, m*i»ra«ta hat poorly eith 
that which I »• »eale<l lt« fidelite with blood. 
To |l!"» lb»ir masters, «b<>«e ban J« are 
re J * *h the tlwd of our murdere I coerv- 
iniaen, and tbeir hearts filled with ill sup- 
prwd rage an I hate toward* the 
nebt tk- y failed to destroy. la re«oa*e at 
tntrr ik> r [Hilittial rights and rrltnoa*. ai. l 
to n«>( to tk- g iardian«kip of ikeae nra 
the Mettie* and frsn htaea of the colored 
hi' a'i»t», deprising tkem of all potential 
»<>,ce m framing tk<- law* by whi. k tk^y are 
to be g- «ernrd. and b; aki< k iWr shawl! 
k* nrotc led, » aid Imp m act. tk> (start; 
•A wki. L w old be r«|«alled only by it* 
fawj, a'4 an infamy «Lw k kas itself n« 
par all* I w the annaia of aaankitj If to 
th* »U«r *t bt«r given liberty witbowt tbe 
powar of ftoirdi- g it. a tuat.uo sort ah 
,c*.t and reaa«Jiiesa than that of this rat a 
ceneot be eoemred. Wkilo tke revolted 
•taua are bald, m tk«y now are by tha i 
I'rwkkot, ia abrraar*. tkeir |x««r« mi- 
pr»k<!, it VkU b* tbr improftW 
ui^wti ulliurrif to pro*nk for the wanu 
ot Ik* frr«dau. whirk katf btti tltudc i 
to. In t < uw|«ntt»r I* brief penoi Um ob* 
jrrtiua of icnonon «li»]ijiiifiinr bun 
< «Li* la Woul 1 b« food all 
coup lea mm*) would bo r*t*o«nl, and he 
i rent iratcol U> an ialdli(Mil miitiM of 
tke (aadu>u of eiutaai^ip. 
1km aurli and aoWir m rcljtn to tW 
fwraoaai aM.JiUua and .atcrvat of Um freed- 
Tuerw art ambcrlm od< r tomt»Wr»- 
twni aftrlittf the »*Uxf <4 ike nation, 
wkkk dea and tke polio* of allowing ike ae- 
|to to vote Ilia raiaciftiioa in« rraa. » 
lb* piiiKt! poetr of tbe Sautii. Tke «a* 
rniw of Uij ii haitrd to lLow wbo 
have kw IJ it earluaivelv L«r»iofore. will but 
rtrengtfcca tke kaads of tkoe* «ko aaugLt 
to deatrey tke (iovera naent. Tkr rebellion 
ka> thru it apoo tke natxHi aa e; ortan ia load 
of ItU, rewiring kea«r taaatioa to pre- 
aer»e ike national faitk. KtrooitratVd 
robela «u«U f«*l bat little repagnaix-e to 
repodiato a debt tkat would alJ«*p» to ba»o 
been crrated in tao pro—cutiao of aa un- 
roailitulMial war Iw tke.r aabfw^ation.' 
I ailing to repudiate t<M debt of tke nation 
tL * ■ >uld eiea»>r t > loiat ooow ! a i«»r- 
Icn of tbe CuaMrrttt debt vim h Kit »<> 
lar^tl* ivtUowt <1 th»- |>roprrtj of lb* »otitk. 
l'r*|w>t«row w iikIi t pro<<o*»tiow «*I<1 | 
L«, it nmltiu too lare« u rlrnmrt of. an 1 
t->o f.-ruU » mo«m for. corruption to be 
coiiirajilaltd ■tlkout tUnc The ulrt* 
of tin country ikusdi t larpe ia(um>n of 
1"V|| voter* in tUl Mitw* where tie dia- 
lojal no Largely preponderate. TV- people 
of the I int-d MtU«, with a nkgtuniaitv 
uitctfialWd mi tat age or nwalrjr wiU not , 
uiwkr. even upon leading rnaiaaii. the 
punishment jwtljr due innrrwlant crime. 
hot it ia to be hoped wbile they Mr (ail 
ihirt of jiwtice in the direction of mer- y to 
otiMlrti, that they will not likewise tail to 
QMtl it# demauda m m<h a manner a* to 
Uit( upon it the idpta of inhuman rraelty 
to lb' entitled to the anpUil protection 
Tbat I>i»inc Heing, who ba* -o ugnally , 
iat> rpoeed in behaif of oar country dum p 
the frarful or<leal t<> which it has been »«b- 
r < tr,]. to it.* u.Kralabh »i> lun, La* per- < 
n.ittc'. tlx* hand of the oumi* to *tnke , 
do en the Ufe of bint upon whona tho love ( 
and tbe bopea of the nation *o confiding!} , 
reated. 
j 
Tbe Comtitutiija bav devolved the Prrti- 
drotul Hike in ihia emergency upon a man 
long ai>4 moat honorable known in the 
council* of the nati >• an 1 to tbe country. ( 
a« a wiae. < >mpr*-ben»ire and palmitic j 
»late«mau. When aecenai^ rrared it* bid- ( 
eou* front iti the annate of tbe I titled >tal< «, 
atxl patriot* oaa looking litntdly aroaad to 
ascertain from what 'piarter help waa to 
tome to Our <ii*trc*«r-t «wuntr». Andrew 
Johnaon tcarm; himvelf from tbe UKKittn 
an 1 a-- lalMM of Li* life. barl* d the tin.n» 
Jer of In manly tltx|ara(« in indignant , 
tone* up>n th*- traitor senator* a* one after , 
another they Wit that body, *tartm£ forth 
to execute thrir mexw ofttiarhief Mxl j 
treason. For til* *pu(airj of their n du"- ( 
lioo« and the denun*.iatn>n of thrir •»• ked- » 
tie** the rebel* pursued him nith malignant j 
bate and » baaed b»ni Uke a fot npon the | 
UUiM. Li 
It. lottilMl Of tkt MtiO* r.i OfilllB" 
hi« rottii nt patriot i*<*. coiir«i k.m Iw tba* 
p •iIkxi obi. b tb* Co*<atitetioa of itr I'oit- 
«•«] *>to». « at J iU- >» .<i< « »( C. «l. bate 
n« ie t«»» br»t in tine oslioo Tbal Iw will 
i!.« K«rj»« the •iuti*-* of hi* high pl*r« with 
un«i»rrin| fttirluy to ilw |>ri*ripW* ol K*> 
pu'oli.an l.iUrij, to the valve of obiHi It* 
La* b rn* t. >um- *y m tW innumerable 
U/wl« W Iim inroaBimJ, it *o«M h* a 
not king of iVvtuW-c lo tfawU, i»d ihX 
j j»«ifK J by any i<t of Iim lift. 
In Lmi m« ccat*r tLt kopt u l wn(> 
■Wnr* of tba nation. I be#* b*> will o«>< di»- 
■ n' r • •• n', >n l> va* \ 
|'» rowti rkiMii. Uil to arroc4 L<« that 
> unit*! ik^>rl i •*» «i to • pu*»l»r «rr- 
*wt.) M>> 1 Ik Irtola Mi l rrapon*ti>iiitM-< 
l»T wbl< h W »• W1T"WW 
I |W. trff fKp^tUlIi, 
Votir oMmt orunl. 
Him rt Cwt. 
A *«r» Rrtt A aimof, rrr*. kinj; 
iki the m. t of w.«ri |irwn«t >»i at, 1 
• •» " M i, ,*'«.■» f n j1(. 
an tar i# lW»«rtrf« ml ibeir ■ 
[ ri.ffoio* M to »tfrfBf t to injort oArri l«T 
mi»f»ptr«rt|i; l», ll*7 lloiiU f»0»»b«f f 
that oben tV <1i»p<iting With rtf r 
•nkwg'l * bout »U body of Moan, Ike h 
f.<»rl *mM M prmit ilw irrUn|(»l l« P 
br g a rati g • •»•••>« i;i n«t (W *" 
«il; irxl miil ikr* rw pr<>»# that tk* indiai- 
liutl tUt «i«k to «)«n io »<w ikw »W T 
<ir in l tkit tk« j tWowliM arr brtur 
tkii tbc anbangel, the Hi bio ffjwfM «b*» 
Io boJJ tbrir long on at 1 ».>»4 tSoir U«i- k 
f•I • 
Tkor* an aAoitv botooen •«««( • jh.U b 
an i Itrrt g.rli. B»a t.'ul m%' ta aa air •< 
t-a:»i*o to «o<Ml a« fl< o*r» to bora 
K » t h » k On tkr rorntr of Fifth »wtu* 
mil ifntl. while iW Highland K«v 
K'wit •*» ptMinj. an txtnorJintn 
crowd. I littlr fellow of ibr tmjrr ace o 
fowr mum. ru«Se.J up to «m of it* mem 
hero, footing. **Hooray. t>adly koortr! 
(><** n< S*t mm The nttria though 
bo bad or* or teen tW aniin before, pi k- 
»l him up in bit arm* and Li»»ed km, 
«4ir« bis own wtf*. vfcor U bod ant Km 
or beard from 1 or MPfcwr »ear«. preaoed 
cp to him and #ei*e<? bin bj tbe Lao«i. 
Wb«t tb«- natural to tW omuion 
wtr* om, i«J(r of bii Mlnai^Wit to 
U-aro that be wa* indeed tbe UlL< r of tbo 
little bo? whxn bo beld in bi« arm*, who 
hoi Woo Wrn in bM abreoee, and who 
•ow. r a •»rjnjr<; and atiwroaatablr »rv 
•tinet. knew b» parent, tboogh beholding 
h m for tbe fir»t time. The«e cirmmatanres 
rirated a I Vrlw int»re*t among xww Iadi«*a 
• nd (dtlruKn wbo were mad* acquainted 
• lib tWo; tU former took tbo mother un- 
4er their protection, and pave tbe little one 
woe pe'Tfentjmt candy. while tht gentU- 
wn took papa" down to Delm oko'i, 
ind tbere did tbe projier thing. 
[New York Tribune. July 5. 
Wnr 00 Mr«ii Utu it im I'uuwi. 
Mid Hirtnl T»»lor, " there, 
jirU «lo not jump from infancy to to wag 
ad j hood TUy art- not Mrnl from Use era- | 
lie totkf parlor, to irru, to ik still u<l 
l«M>k prvttjr. No, iWj art trrtinl u ekil* 
ircfi »hn-jl 1 bt. iKtring cbikibood, whscb 
> ttcDili through a prriwl of K«cnl jtm, 
th< y arc plainly tr>J UxkIj dreMcd, acJ 
ill owed to run, n.uip 41 1 plar >n the open 
lir. Ti»ey are not loaded J in, ginicii 
1 at. an 1 o{»{»r. «-• I n rj •»» w.tb count* 
«-»• fi ill* and iu}ieri'iuniliAt flounce*. aoa* j 
,0 tx admired lor tbtir Nor arr 
f a«irretl •]« licate or dripcpttc by continual 1 
bulling with randte•» and ••eet-cakea. a* 
ire tLe nuj 1 itj of American children 
'lain, >l.nplt food, frrf and varioa* exer- 
wr, and abuiidam r of aunthiae during the 
'bola period of 1 hildhocd, are the Kirtti 
f brauij in a/t» r life.*" 
Lar<r M«<'lxu-*5. Senator 
>' r in, a la'e •; < « 1.. i* si 1 lo l»»e 
aade the following <tat> ia«nt: " A Iruiul 
f no n« wboee daughter i* now at Huaf, 
■ecei»ed a letter from l*rr written while 
rnun non, gVrth< arolina **he 
• role "Oil, fail., r. bow fortunate \ u 
ire jou know where Sl.crman Laa g M, 
ul wt- are in deep di*4rr»a. for our aext- 
loor n« igL'oor, Cea«-ral \Ic< lellan, iscruah- 
tig. and saving ibat Sherman and hi* arm* 
an ncter uan b through that country. and 
e 1II I di 'trore I a« the Koaan Icgi >aa 
rue destroyed un Icr Varus." 
Tite lU\oBi>. TUe •• Ual- 
■ r**.'" an organ of tin* CtiLulii ( Uurib. 
■obliAcJ in ftulaiJelphta. Lie th" following 
» mirk* tbe rv< mt tri«l »dJ pu*i*la(0( 
if iIk1 utiwim. ft m;i : 
"If we Late read the tria! with correct 
jlgiurr.t, tbc banging and tbe iuipriaonmg 
'•■re Ji-trrrrJ ; in>l if «r d) M ni>ukc 
L.* p'ili!ie frtlmg. tUrrr i* a aaiitru! »p- 
•roeat of the war in which thing. bare L*ea 
r >ugW to a W. T'.e c» nietx-e of tbe 
'ittHbnt'i onnkr i* not clearer tbau tlat 
be ro*i]r*uri were real r*vai|Mrilon umI 
•ettori in it ;md th. nation ia too just aot 
o ratilr tb« K-atraw pronownc^d up»n 
Kem S<> «•< b fur a»>j latifiabla tn a*> " 
nd for a f juI deed of blood Jon in it* in- 
rreaf * W't regret tbat there «w a •"•ti 
a the tra«r< dr. and tbat tbat auaiau «i< a 
«tbo!ie. |twt ebro women rof»*pire aa 1 
b*t treaaon and naurder. and eilrnce the 
acting* of the f "bur* h iu ib« r own Wart*, i 
©thinjj ran be raid in tbeir d«-fence. 
M«i*r Srarr A';*M"r at W«<aii<it<ix. 
Se following dearrred tribute to Col. 
V fwtff, M *»ra Have*. Wataoa and 
'■'if a*«iatanta. are rut from tbc Wa*luag- 
'M (VmmV : 
•* I be Maine Stat' Military Ajrarj ir. 
:« citr fumi*hed the Slat Maine rvgiaK-nt 
th ratio** of rnrkrn and rbeeae jaM be* 
re ka departure lor boa* on Hwndar 
wming. It baa done tbe iaan tbing foe 
rrrj Ma im ngiairnt tbat ha* Hi thiacitjr 
inrc tb-- diahandment of ibe arm* cowa- 
W« bar* reaa-.n fo know tbat BO 
tat* Agrmrj in tbe ritj baa itoaa »orr 
litbful, pam« Uking. bard work fur tbr *ol- 
I f.< r grw*a» i I,arc alwata l«eea 
vie- > «<<'• ■! to. a>i l often re n> »♦ I '»r 
~aaedi* d. and tbe ir tb»u«an J an l-««M wa >ta < 
are »*ea Btt» nd» I »o w..ih all poeeiMe 1 
r»mpfn*ee. M >nej muU not bay racb 
rtKt m tbe toldert bare received (beer* 
IH and jMtaitnwIy tb'ougb thie iadi»> 1 
rnaaMe ia*t*tal*on "* 
A »cbJ h ant well know m tbe »eigbt»oe> ) 
1 •»' 'be «-bur b ef tbe Madeli e. Par*. * 
IJrcMe<1 to a gi-ntU-iaan tb* f> lk»eia| irre- 
•taMe appeal " I a*n poor. moweiei»r. | 
at I an r> ,jio » I we- t bat one ef tbe 
(ting a te.e I ha»* r'aitb. 1 ha*» lb I 
itmami wrtb row to g»ra ma Cbaritf. 
WMAT WILL TABS TUIt tMWT OCT or 
Clotmisu. Sitting oo tbr pu/'i of tkc 
< attract. «u a t«m|, foppish bukinf gen- 
tleman. hi» gartneot. *»ry highh KMUd 
■ ilk a BiofW odor *4 «w>k u<l oo logae. 
A »<*W»n bcml. odd Lookio| md, after 
paaeuig b» the .land* terrrai Immi, •ith a 
look of a*> moo vkiek draw gmral Mber, 
tuddealj (topped. and in a ornddcBtial 
too*, said : 
" Su-angcr! I know wbal'Il take that 
auem out «d yomr clothea ; m— 
" WW! Wbit do yoa *M*an, iir?" aanl 
the fired with iadigaati«>a t»l 
starting from hia rUatr 
" Oh, |t»I mad now—«w«ar. pitch roaa<i 
hght. just bee a cm a Man want* to do roe 
• kin<inr*«*• coolj replied the itraaftr. 
Hot I tell yea I do kaow what will take 
•tit that »*. U—phew t Tow joet bwry your 
clothes—barj Via a day or two. UocW 
Joak tfcul of a tkunk. atd he—" 
At tbia iaatanf there wrat ap from the 
crowd a simettai<rous roar of merriaaewt, 
an.) the dandr rrrr scnaiblj cleared tl« 
coop, and TaaaWi ap Main. 
TuaCrrr or Ptunwo, in Sirily. lai 
voted to rail oae wf ita Krrati Abrahaai 
Lincoln. alter the late Fmidmt. The 
C'arnere Siriliano, published at Palermo, 
contains the correepondeaoe oa the aob- 
jeit with Sigaor Lug. Monti, oar ( omul 
there. The letter of Mr. Uoaii to the city 
authorities ta eaee Ileal ao<i wioet interact- 
ing. Mr Heater, owr artt«»r Secretary el 
State, gifra to it the cordial approbation 
of the American <k>venimeat; and he adds 
that wl.de apuataneooa tributee of fritf 
aad *y wtpalby feruar great national aiUn 
Ltoa have bwea t rowght to aa irom the whole 
civibaad world. nvae baa beea offered mora 
coufteoualy than that of Palermo, which 
baa incorporated the name of oar martyr 
i'rea ideal among ita " lamtlr aamea.** 
It ia fumntly JccUraJ at Wuuiu^lvA 
thai IWdent Jobotoa will rrcoaaend to 
tV nr*i Corner mm >■ his fimt imm^ that 
'intra the Staffs adopt ateaaarea or ambodj 
in their aew romtnutioa for aniveraal aoff- 
r»j». tbrr ahoald not be admitted. an ] that 
ia determining qtaalifirationa of member* 
from Southern atate*. the tniuing Congrti* 
will r«jttrr» iu raapect to all claaaea ia thv 
Sooth a rigid iadoraennent of a!! < Laugea 
which have rendered txiitinj laws and 
proclamation* neccaaai J". 
The " •arngtrrfeat*' ia aot without ita hu- 
atoruua in.flcbt*. At the third coacrrt ia 
the AiaJca; of Uaiic there waa a great 
ru«h for — atn. An eacited reporter »aja: 
** In the aMtxj the anaWr of loat waterfall* 
woitM have « d to irrigate entire Lj»» j-t. 
au<l the diabeeeled falac riagk-ta would well 
cugh Lava (un>ithr<l an extra ca»ir.g ft.r the 
full length of the Ailaatic cable." 
" 
Nippon »<r« to m»« lU >ua riee 
to iltm n^k, wkat woe Id va ail lliai?* 
»». i a teacher to a|>l.njgb b ■* pwpil. «hoM 
be *u rx*n..r>ii(j» un auracW*. " Tbn 
utuii«, plfiM nr." •* but auppoM yon 
k:»cW it auMl 1M ohm.a. but the fun. 
Ukd tbat wa m* it riw in I be middle ni 
I be ni^Lt, wLat you think ? "fleaan 
■ it, 1 »UmM think tl »u Iiim to get vp!" 
A yo u g t»ly cm K» k IVtirif, MttMan 
jur« uM. drive* bw blbi'i rca|>iuj; i»m, 
take* toad of grain to Kirk*l 
Mil-a. Mil 4il. |^(i tbe ].i*no, airiga 
borujmg!j. d«Mt lha button ofiht ilrtamc 
room With dignity, cm iutl I Uf of 
been J. or play " Umiget in bu'» hiW bra. 
with Hjtttl r«»'!nfi« Ian*t abe a trtuurv 
M To«, why did row Mot marry Lucy ?** 
•' (lb. il« Km a tort o( KnilaiNMi ia bar 
•pfrci, and *o I left her " "A bevitattoa 
i« Ur I never heard tf thai before. 
Are yoa n«>t nnvtaken V 
" So, mot at nil, 
f..r when I a*k«-d her if vbn w«.>iM Have nf, 
►be br>iia(< 4 to vay j*«, and ao I l«lk brr 
fo€ another gul 
" 
Tbe long-promiaed voleeae of Mr. Da* 
an an ia now ia tbe knnda of the pabliabar. 
It cannot fail to be of interest to tbe Ma* 
lent of anatotny. t* tbe prodadioa of a 
wan wi>b<»§t any apiiul vrrtrbrt Tba 
laataw A lvertiaer aa. 1 tbat. 
A llilion Head negro, wbo bad teamed 
0 rea<l wtailing to give toaw oi bia nrqoain- 
ani'M, wbo bnd never aeen • book, an idaa 
4 it, raid: ** Kew>lmg m tbe power of 
taaring witb the ryaa" 
Pre*, dent Liwdn one* remarked that 
tt read wrffc great regularity tbe Utter* of 
in old t' I «ho lived oa tbe Pvnk 
na«t nntil be received a letter af —rmtj 
mf of lei|gr paper, wbra be broke down 
ad never rend another 
Among tbe gvadentea at a C«Uag»af» 
iboul If. Nt r amenVi, C'tl., tbii jam. 
1 para b)oo4 Indma. lie a a vail ftU4 
dan 'Ft 
Cbftifoforb Democrat 
PARIS*. MA1NK. JILT 38. IMA. 
Union State Convention. 
1 
> mt iihi ■ JakwM, mm4 th* «w» 
I Vmmj. arr »vlM4 *• 
t «• * -4atr to br VrJJ tl 
Po*tu«i> mm Tarwui, Arum wra. 
■» » « oliil a M «*r tW ywyiiH at »i«w*'H 
i»r tw 
JtUMO 
jamb* ■ «Ti»XK. 
a a. n»«T» k 
koah rmii jl 
*ELA«* MM.IH Ji 
n *. r«t* <>TT 
iOAlAll «)!«<« 
W»l.r« HI UAID, 
rt**< 
t>AMiri LA*B 
A. D. 1|1t«Bl. 
A. O. LKMoBK. 
OBOKir »WAU t 
Bt'om HALR J 
chaa n. ro\r 
BUCK «T. J 
JmXy U. MA 
Oxford County Union Con- 
vention. 
TV (—« at 1HAH i'o«ati, *ko —rt rto 
m4 tl^xi to • C—to U WM IB tW 
C»Tt B»nr. NfW Win. 
Os rm itfnv Dat or Aru. m 
tmr «w ^..i W mmmu 
w Cmh Ttimtii to W wy»ui 
M mt «xf«H at Ik* 
El —■>. Alw •• Iraowt mi «(kw I 
■V »f»«rly tmm I*k 
ami am 
W^m 
«. rv««ur« «. r> »»>«r| s. rvMkita nuti* 
*. — I, G.1m4| Hu <n J. «. 
«''' '■ > Rm* 4 U.H1 « t. V tl'nm 
TUmtmnem I. S*w* J •. Oi(m4 « r» 
*• $. frr% *. P»rt«-r «, K..«v«r* 1 «. 
*"• 1 • *»'>!■ J W»A« I. ( 
* ■ » Wj«4.t«r* A AW *11 uttor 
Tii I nn Ctt On. 
W*it * Lml*. 
It Ml *m cosmos fault tWt »» for « 
opiaiou too kui ilf. Wa do iw4 Moft to 
brtr ili iW before we Btkt up tW 
wdkt. TWm rmtrki trt p»~^vili*rl» ap- 
plicable Co ikt prtt^al (mdilMM of iftirt 
ib oar on coo®try. TW war Lai «ro«fkl 
out great chanpe* »* ku owrturxJ tW 
tbi eoaditioa o( ikafi is all lk» rebel 
(Utn and aortetv ia aiart of if* relation*. 
M rtalh at tW peeaewt tiar ia a rko'K 
•tat*. It n*caaaarily ukn dm to brMf 
order out of aach confuatca. ao" tWat thing* 
will a—wr a permanent baata TW dan- 
ger now a, that w» ahall sot have pat«ene 
to wait for tW proper deeetopeaeata ol tW 
aew eoaditioa of affair*, which auit Lake 
tW place of I be ihinp that have pa—*d 
a«a>. Our lapatieftce Ws ahcer. tUtlf ia 
a great many way* during tW whole four 
year* uf tW war. Aa aooa aa oar troop* 
reached Waahirtgtoa. alter the iriag upon 
Sumter. "On to Rii-haaoad.* wa the cn 
from the New York Tribune, and a large 
claa of aca throughout tW country. After 
the battle of Bull Run we aw tha aietahe. 
that it would have Wea better to have wait* 
ed a little, for the better organ .sai »oa of 
oar trar. When Gea Grant waa progreaa* 
tag with tW aeig»* of Virfcabttrg, many 
thought hia anieeaaenta too alow. LUal he 
tai apeadicg too aach tune and etpea»a 
ia the redurtioa of the place. Subarqaent 
areata proved that he wai right, ar d thoea 
who thought different!*, wroag So too 
after he Lad fooght hia way to the eiciaity 
of R»ch»oad people began to aaraar and 
tad fault; " Why doo't he take the city?" 
waa the eaqairy often peopoaaded by good 
•en and true, who reallr thought there waa 
Coo auch delay ia tW auLiiary operation* 
af the l^eatenaat Uevrtl. We raa anw 
all aee Ww a>i*tak< a all aach peraoe* were, 
tktt a little aore patieace and roa&lr*re 
ia oar aailtfary cueaawadeti. would have 
•aeed all aarh aannriatt 
i* (ttm m»r» ot t* brM patr. 1i in tt>* 
contrr, wry often got oat of pati*n<v «itb 
Pw«Je«t I.inrr»lr». TV; tboagkt k« to 
•low. ud that W drkbtfilrtj lot long b»- 
for. nrt.ng Now, in tkr l«bt of tiprri- 
Mk*, »I1 Nek fvnn«« ran w« tUl. k»l a 
lift la aor« " pabrw* poNmM tWirintlt* 
|Wt would baaa «w<! tbr»«» ;«f( Um tmmb- 
W of fault finding and eo*plaiU« i(tiM 
oar nlm 
How m it now * Witk rrgar 1 to Um pol- 
icy of Frnidnt Jobnnon. r*l*ti>( to tW r*- 
MMtrxtioa of tW rabal Siitr«. thm ia a 
diflrrtw* of opiaioa i«oa| antoa aww 
M*rt of oar b*»t a»rn an 1 ablrat atatraiwra 
rntirrly di«rM from bil opinion ifMa me- 
fro auffraga WWnt abtll wa do? SLall 
wo twrm oar baHta npon ibr ftrndrat an 1 
mak»■ war apon Ki« adwiawtratKia? In oar 
Hl'WM wr ifcoaM not d-. it Prwaadent 
Jobnaon «a aadoahta-dly koarrt in k«a opaa- 
iowa apoa tkx <|uaation. and wa Ww>« m 
doabt art* frofn an boaiaat rontirtioa of da- 
I*. W« ba** fall (aitk tktl (W Prwidaai 
will (ww oat a>1 rigbtia tb» fad Lat aa 
tkaiwfora. bwtoca w aakr op jj Igrmeat 
•gamat baaa. ai l a UtiU. oat-* tba pro- 
grwM of ftnti. aad aa »f tW thing* ar da* 
«ra do aot cna» roaad i da a»ooa To 
tW>w | n f—< i'l da-wioorata wV> now pratrad 
that tW eoaadrtaoa af lb# nrgro rva m oar 
•aaatry baa bwn mada woraa by |<fiaf 
tW tWir fvaadoan. wa would nay. •«* a 
fittla 
la cktafiaf tW Mtdiiin* of fear ail- 
liana of prranna in aar raaatry tmm alaaerj 
aad tnmlnfa. ta ibat «f fraadnita. tbrrr 
aaat b* mar* or Um nl>n*g m< -i.g iWaa 
And it will ba vary atrnnga d tWn ara not 
Kt« of HMaWdtaMtoa aaaong tba blarka. 
If tWaa akaald now mad than appear. * 
wall ba felly to r oaf ad aganat tba prawnat 
i—Irr tf TbTf No Aoabt far a um at 
ktMl, tbe re will b« found Urfr Btabrn o| 
idler* ta4 loafers assong tbe Mnrk*. n <• to 
b« etpadfJ Iportnl u>d nw)arti«4 a* 
iWj lit, *t (mmi np*t tbea all tu p 
to «vrk it om«, »»*• for wage*. Som of 
tWa — do« baldly Um wwU mmmmi* of 
tbe new rrhlMM nuliB( Wlvra «W« 
w I tWir oU intMrn TV «til ik««-W>U- 
lag population of tbe rebel State*. will be 
•Ui(«d to adopt | net* intra of Uhor. »nd 
ti* black* wit* their ne -k* out from endrr 
lU yoke of bo»i*(*. wkiob for two k«*> 
dr«d mn ku be wed dow* the ir r*.» i* 
•tniiad*. will Wnra tbe art of working for 
p*r, i*4 with ib* proceed* taking care of 
tkee*il'*i So great a revolution >n tbe 
***!!■ oi labor will take tiae to work it- 
mli oat. Tbe rbnnge cannot be per<K-ted 
m a week or a * ear Bat tbe fostering 
band of tbe general government. aided by 
tbe loyal ar* of tbe ewmtn. will wotk out 
tbe great problem, and i* tbe end d—on- 
Mrate tbe «a*t *uperiority of free, over *lav« 
labor. Tbe rbange will be a bleaanig both 
to aa*ltr and *la»e Ld u* not tb»* be 
ba*»y in per judging matter* pertaining to 
reeonrtnKtio*. bat wait patient)* for a ia*r 
trial. mi tbe a*ea«i li*>< w. pi—f wiib all 
good ne« in adapting M«k ■ra*nre» of 
poter. a* will aecar* to u* and oer posteri- 
ty. tbe blewing* of aa enduring pence and 
aa uninterrupted national prosper ity. 
lVw-r«taa. Speaker Colfam 
and party bare arrived at I'tab. and are em- 
attming into ilorwon aiair* •omewhni. 
At hi* request. Brigbam prencbed Intel) a 
doctrinal nrnoa, wbi^n a* reported in tbe 
Spnn|4rU Republican, (ran wkick we 
Make 'be following e a tract: 
" It *u a cat iou* M4Wr of unpJur* 
tipoubf*. tiborUiiM, bo 14 um! Uarr 
lUifMM, (Mm d*B«riUto« and vulgar 
alla*toa*. cbeap mil w4 poor cant. So 
far •• bi* lUirariil of itormom belief 
it aa»MtrO to (La : That tlod ■!> a ko- 
oaa. Materia! bo.It, witk like rir »h anJ 
blood and paMMMii to nonrltri. o«l; per- 
If t ia all tbiag*. that U brfot hi* *oa Jf 
*u* ia tW mb* wit (Wat tiiUna arc be> 
|(Hln ao* ; that J« and tW Father look- 
ed alike. diitw(Bi«UbW mIt b» lb- lormer 
being older ; that oor re*arrert»oa would be 
Mate rial. and we •Would live n Heaven witk 
tbe *a>ae bodie* and tbe laar patitoai a« 
on earth; tbat Moroonua vu the ao*t 
perirct and true religioa ; that tboee < krut* 
mm wbo were rot Mutvom would tut 
Mtwaarilt go to bell aad be burned bj L»- 
tog krt aad tortured br agIt devila. bat 
tbat tbe v woo Id not oocwpy ao kigk place* 
ia Heaven a* tbe I-aUer l>ay Saint* ; tbat 
poll (Mi* wu tbe babit of all tbe riiUrra 
of (rod is tbe earlier age*. and wu ini 
abo Inked by tk« t.otb* aad Yaadal* wbo 
cotKjuered and cowatneeted Room tbat 
Martio I.urher apprised of it ia a *iagl* 
ca*e at Ira*' tbat a cb-rgyMaa of tbe < bock 
of Laglaad oace Married a au to a aecoad 
w>/« while kit firat wa* living; aad tbat ia 
Slag lax. J bow, if a Mao wanted l< charge 
ki* wife, be kad ooly to offer ker at auctica 
ami knot k ber off for a pot of ooer or a »k» 
liag. and Marry another (This laat itaif 
Meat railed oot a voice ol diMeat froM aa 
£.agli»k w ■rk>ng (a^e ia tke aodieace.) A 
good deal of boaatiag of tbe aorceaa of (be 
Moiwoai, tbeir teMperaace. frugality aad 
boaeef t. aad a vbarp den ear iai *»o of tke 
* few making lawter* wbo lived down ia 
H t tkr itf^t. aad for five dollar* w Jd 
atteMpt to n*ake a lie into a trutk.* w -re 
tke oaly otker n-Kiceatle feature* of ill* ( 
d■•c-uu've of tu* I*re*. lent of tbe cburrk of , 
tbe Latter l>av Saiata It wa* a eery mi 
ter.al .ateep-etat. »n of tbe *tateM*iiti aad 
trotba of SrnptBf*, eery illogically aad 
roogkly rendered aad calculated oaly to | 
influence a rbrap and vulgar aodieare. 
BrigbaM Yoang May be a *krewd booiae** 
man. aa able organ.xer of labor, a bold. 1 
bra»e per» -n .r deal ?ig w.ik tlx prarti. a ] 
tic* of life—be M«*t. indeed, be all of ] 
tbeee. foe *ee tbe eviden. e all aroaad | 
tki* city aad coaatry bwt be i* ia a<> *en*e 
aa iMprewiee or preacher. judged , 
by any *«aadarda tLat I have teen aocua- , 
lowed to.* 
Beam an* TW last iiri» 
rr from f'eatral A«rfi'*» •»*• at t 
f)Ml. ii4jr. t'n Prw»Jr«», (»tnn* M* « 
reao (rind u l.t gi tb iirwer of tW I't r \ 
tc Steaa N a»igat< «a < <-»»paf>«, obtcb »m 
k«4iii( it tW moW, drove iW m<I 
rr-w adMn it tW pout af tW bayoMt, 
fbr«<l irnnft, rttMt iitd ■nitMM oi oar 
on board and for tW »<>oib of tW 
»iw •Wnikt irvol«tK»iiU •» rr 1» tag M 
arw-bor n tW wiiH froai tW |t>»- 
tm*» it M* aw raa MUo by on* of iWw 
ateaaiera. ratting Wra»»labip to tW natrr» 
edge ar.4 Wr After • »b<<n en- 
gagement tbe o<Wn ••jrr*ni»rr,l. tW *nilk 
of IW people oa board. i»eWlieg tbe leader 
(rt«i»a. Mkit| tW.r earapa iMo tbe wood*. 
TW priHiMrt «»r* breifW to (••a«a<|u>l 
and Irratr-Km of tbrw «Mwtl^ «b .t 
After tb>« Moreno iui»<1 for T*|ebw. 
wbrrv br aapeclr* I to capt art mnrm tKliw, 
t*d tf ao tbry wonld lUrt • itailtf fair 
Ah«f bia return to Moreno re- 
turned tba Mnarr to tW rtpUin, »bo re- 
ceived ber twbr pmtnt, and at tW itae 
tior got £.'«.«*( for tbe three darf' aer- 
«<re« of tbe eeaael. Tba niivk w atill la 
ope* qveattoa. batmf bee* referred to tba 
Manager of tba roapaaj at < allao TW 
Treat iaat Wlda tbat aadar wa« aid lav 
epobe* af by fittae W bad a r.gbt to take 
*W *nail. and tW brit<«b Coaaal appeared 
to agree «,tb ba 
T>ariag tW proreednaga far waWatia; 
tW property at SUdell. at Sra Orleaaa. an 
attempt war a»U fc» aaee a part, by parttea 
p„tttag ria»«a to tW a*o«nt af **),(&) 
franra bat tW Jadga did aat allow tW 
ItiptutM Bnd(* «t Q*rka« 
Tk* good p»opU of Gorka*. X H *itk 
tko>r kondred* of tiuion. ir* juat bo* *m 
■Brk KlmitrJ Ml I M« brW|<r. 
jaot tkrowa arrooo Ik* hm at tbot y»ltr* 
TW WtJft m tko wort of Mr, Jowpk 
1 kapdler. mi Mfiarrr am tW Cr««4 Trwak. 
•U U< doM MtrW *11 iW work kiwelf. 
and witb u(*f(io<i of tbe !••>**. wb.«-k 
n* gixrowly hr«i*M by Mr (i<K«Jri k. 
yropoHof of iW ailla tt lUl fU<«. Ui l*r- 
aiaked it kit vn coot. ooM of tko mater- 
ik Tko kridf* H*a four brJ cabloa. too- 
powd of •»»»# ctranda. witk two aa*p*aaioa 
• ipm of tk* MOM lia*. O* obo bonk. * 
ledpe i ootid fewdttiM ; and on tk# 
otk*r tk* work m kM to tiaibor* plaat 
*d il pmprr anglo to r»»i»l tk* Mnn 
Tko bnd(» m 1W feet ipan. mmI four foot 
wide. At iot«r«tU of tbre* trot v« aUop- 
or* Tkooo w»-rr bo rod to rwcoiv* tko brj 
wtroa. tb*B ••wed. an.] wbra pot in pker, 
•oraroly bo hod Fork oo* of tk^oo n iIm 
f|llri(< to tko mm^*miub wir* ; and tbe 
wkak to Milrttrd b* pt w ipoo c a tend inj 
t* liilvrtki poiMi oo Mik **d*. making 
•or* aabotanfial »tra rturr. 
Mr (^andlrr k** bat a few boar* ia tark 
day to d**otr lo tk* proyort, and tko Work 
i* ooo r«]«iring a«rk por*»vrr»oro to ac- 
compli^ Hr was ai-lrd to too* omtoot b» 
aeorkanic* ia tko vnintr. wko ooatribntrd 
a daya' work orvaoiooallv. ao«l helped km 
atrrt.-k lk* beidg* armo* tkr n**f Mr 
pro poor* to aaakr a ao.all ckargo for croa*- 
iac to drfray tko ciprcio of aalargiag 11 
Beat oraooa. 
Tk it brdg* afford* a fine »>«■ w of Mt 
Kara*. ami ia fart ararly tko oolv food 
»ifw to bo obtained arar tko «illag*. I^aot 
Saturday tk* ritison* tamed oat. aad 
baaked out a or id I* path to tbe lunait of 
tko Mountain. making it now anmnble. 
witb «eer aiack leoa labo* tkaa formerly. 
Tk>* Mr. 4 handler irrai to bo a geaaia* 
Vaakoo. II* kaa aow in view tk* boildmg 
of a Steam Carriage, to rwa to tko top of 
Mu Waakiaftoa. Ho ka* barker*. an<I a 
gentleman «ho ka* eaamin«-d Ln p.an*, kaa 
no doubt kbt (hat bo o il have bi* carriage 
ia •a-veaafal opotatioa by another aea»-n 
Tkia nut bo a desirable tbing for imion 
wko pay bow. for a *i«-borao team, flit 
por day : and wo bop* bo aiay bo aa *oore«o- 
ful ia tbia. aa be baa be** witb Lia bradge 
Tl* Mtnjull M<J MwtIijM* of l»n>f- 
Wda. iprni l fra tlttl M IVrtland laat 
»ffk, mil P>MT<1 up Ike Iim to tk« Wkil* 
MomUim, SttunUv altrroooav TW» 
Mrpf«<) «>ot tbr cMr. «l»*o«rJ to tWir rpr<-i*l 
iwr, at Soatk Pvw. and knokfd iboit t lit* 
Ut, iboattt IrttW attrntioai to oar 
prop]* at it lkr» d»J to »l* r«ti»M»a 
of PurtlHMl Had tW? booa leaa rrtirrnt. 
iWir titW- look* aa tioafh tbrr aoold ba»r 
iitninml a n«.b brofur. 
TW p*r«oa «bo Molt eat hundred oor 
tkouaaiMl 4vliar too da from tW T maun 
[><|4rt«i»: t La* U*l» «i*.»rrel || 
Mat ta Wai.arr W Wkiitlmv TW boed* 
Mu>f but pan i*lIt pivparad »»rf aortb- 
Ira* u«l be kad dratro*rd tbr to TW com- 
f>>>r*» wrr mvU all rrcoarrrd. II* bod 
m ooaat abr* arreatrd. WbittU*«y ata 
a«ura 10 tl*- Trra»urr l'. ^ .irtorrt it tW 
hoar. but abortl» mfier rrii^afd. and La* 
• i* s *'*»t w •/. a: ;-a• » 
Mioa to aupport ao. b *t«la. 
r<MTM**T(t« Arr..i\r«> TV P<>at« 
aoatrrU .fnarii baa ordrrr d tW folloasng 
ippuiatoaata 
Mrt I>roailla F Abbott, poafaialrata at 
Mt Zirroo. to plan of D. V. W. Abbott. 
Looaon Maaoo, poMmaaUr at No. AU 
«■». »o plarr of I rinklta Croaa. rtai(nad 
NaTX»Xat. Niioa Tba third of Mrwn 
r- kr.or A FaalJa* trnat of •• < o*|>n n 
'iHl." cootama »o*gt br J G. Wbittirr 
t m at tb>a avaaoat. abra lb# prinriplai that 
0 baa ao lor* atru gg Ud for. baa# ao jlon- 
•aaly triaopbrd. I bat tbo propta will («-»-1 a 
•dowblad tatrrrat to tWao aooff*. aifl will 
bank tW publiabrrt f«>r plaon| ao (na rdi- 
wo oiU. fi tWir raa b Price 3w coal*. 
T)4 laat ataaorr bring-* tbr intrI1if**r* 
bat tbr <iraat Ka«t»m vnald |*t off ioilj 
'i tbr 19tb. Tb.a *o«l<j roabla Ur to 
tu b llraru f'ootoat by Saturday, if oo 
1 'ant ira. and **» II %w lo * out for 
i>* Saatf, bt lb* 6rat of tl*r aatk. 
TW Star aart tW aroo aaooitor U aa* jr. 
• a* »aafl!!* lajn bad frn« rba ttH of 
r< w Uartva, l'ortlaaad. oo Turadar 
TW torrat oaa oo obro *W *»a lauorWd 
TW Xro York F.ipraa* aara PruidrM 
J .bnaoo caat*aiplala« a ti»rt lo tbat ritf, 
oWra W o.U W tW go* at of a proanorat 
citisrs. 
Krr J. M R*rt»l| of faorWot. baa mo- 
ararad tbo fobl*c«t*oo of a (^aartrr-f pa- 
par. a* 'r fbao. to W javotad to tW io- 
tarrata of tW < i*a«r»; Proa laioatiat Haptaata 
of Ma>or 
TW Prraa aa»a aw io tar a at ia| o*«t>i( of 
tW Waabbvro brotbrra, tool plor at tW 
"Id boot > trad ao L< rrn**-.r» o a T •radar 
Sit of tW aavra aooa war* prrarat 
2»*aT« «>r a Bt < sruL* f*rrk u A 
Vaa ItrWan* 4 •*pat< b ano >uiv*a tW daalb 
of l.iovt Tboap*oa, a atatira of Bw k&r Id. 
froa aa oarrdoaa of Urteaao, 
It M atatr l tbat tW V.rgia»a alrctora 
War por ao atroafly to favor of iW ar• 
raaaMtotala. tWt tW formlla Moabj tbmka 
of roootog for f oegraaa. 
Ho* Aadooy Prrtea Wa oaf tbooka for 
ulaibla pabbc 1 imtit koto la ra»«oi*ad 
Soalh Paru 
TW So«tb «illaga m bruab.ng »f ropoad 
iwMi, tk.a ■■■»> *# •otaco iWt tW 
AtlMlk llowar m undergoing rtyvn. wbick 
• lU *JJ Bark U tW »»lw o# tW boaaa 
liy tho ttUiiKi* of I few fc«l lo tW "tjlh 
of Um alt. •poro ia m<W for u t»Wrfl 
kail. «itk tf>*- ivjo* imytw row on tilk- 
er •*!« tWr mUim In tW rnr w»ll W 
•m<W uxf or two aoita of mo—. 
TW aabatantial wa of 
AUlk llerart L*q b«fiMlo*tk»lil Mf 
tok«a« ootaidr. of tW ippaartar* it will 
rntkr *Wn 6nnUij It ta a Ufxltoor, 
doabU t>atotBl fcoaar. auk Franrk roof, 
and will bo oa»o of iW iaaat ratidritffa ia 
IW ro on It It an orifiMtlr df«fi>*d 
for (W otvapatioa of Mr H»r»»» an.I bi* 
•m. bat d*ria| tbf n«i<irac« of tW Utter 
it Yinaoatk. oa* l***otral •ill U rrnf- 
rd b« Merrill K llulril. Ka-j iW rnt»r» 
pn« ,ng Koameaa ■•U(vr of W odaan A 
Co'a NtabUlHaral. 
At tW Koaadnr. a m« of hlarkaaod tio- 
Krr» ara all iLrr* ta Wft of Mr llrrar *** old 
llarkaaitb abop A new abop A4 b» 54 >a 
to bo (TKtad tbia a*-a»oo. ia ita pUrt, aad 
aitl bo to arranged aa togiv* tba idditioatl 
roowi doaaixM b* tba oooatantlr io<-reaa- 
i«| roll for tba booga llrraov plow. Mr. 
F. C. Maavill. at pmrtit ia tb# Rftinrttor. 
ia to bo MKN-itird ia boameaa wUb Mr. II. 
ia a tow »r«-ki 
TW ba <1 Jinf. oo tW afreet Uad>»g 
lo tW IWpnt. ia to bo oae.J for a Difwr- 
rtaa Sal <oo. Tt» naa* nf tW np»rt»or baa 
rtrapri a*, l-ut W «.!! i« <1» tiar n» 
diuM, atk# b mar If kaoaa bv bia aofki 
At tW atatioo. a aaork aaadfd ioprota- 
a>al ia brnif aad«, ia rrmowmg tW t*U 
frtpb o/W. a« aa to (i*a mora platform 
rooao for pt*a*n(rn. oWa tW train m ao 
lon( m to atrrtrb into tW a«rr»t A mat 
of ahit* a»«h maid* fW roof. aakra tW 
atatxio booaa look <]«iu bright 
Mr Soiitk. proprietor of tW ** I* a too ~ 
Storr, baa Waa watiaf bia atore. aa 1 
Making adJiiMM ami a It* ration a, akirk 
will brt'rr adapt tW bu<Ultag to b>a bo»»- 
*>«-aa lie baa aow an rairu^a to tW aer- 
awd Coo* koa tW owtanSe. 
iMMITtUT Tlltl A di«|<«tr4 ffOM 
Wiikii»(tM. daini J«!f 23d mm (Ui 
ripc Hrnrt M njLt. Utolt pri»oa kf»|«r 
at AidmMtillr. i* «ko»il»lo ba pet <m trial 
tor cr*l«» i»d tarUniT pnt-ti>rd u|- n 
pciloMrt tu*i»rd at that plar*. TW 
■ ilitarr roaamw »rttin| in tin city, of 
wh>rk hr jj lirn A B iKirvood •• Pr*ti- 
d<a. and Col V II < Upaan ot ik# War 
Nptrtmrnt it J»Jf» AJroratr. Lai Urra 
dir»«rtcJ la trt tkr r»* TW ikaifri 
*•! ■»•* .i»t of atr«rit*r« tkat ir* littl« 
abort of 6rodi*k. anJ «iil aruM* Mdi(ta- 
ti >n. TU Co«rrnMnl «• rikfa^rd ta eoi- 
lr.t,nf trriiaont prrpanUrt to tW trial. 
l.rt ao!Jt*r*. >ko ba<» iurti?rd tWir m* 
pri» r r! ml prtaoa, }»ut i'ol t hap- 
aan in [umii^a .of any r*wi.t.al (a1« 
• L. h tbej mat kt.ow 
M ia>i Riuiatai. \»» l urk. aaaou»r« 
aa io pfrM. to b* rralf Srpuab«r Id. a 
at • rolkctMa of fkank Mnic for ( koin. 
Sin(.a( Sckoolt. Ciyiiffliioai. Ax to U 
rauikd Thk IViui u# Ztuk " It la tv 
IM new tsUcrt—Sitov \\ iu>aa aad 
Ikc1'*ki< J&. Davms'KT and tW |>ul Uk- 
ri~». wbo ka»« la! (rrat • >patiriHr 10 
I* k mattrrt. and •koar -adca^-nt »• ra fr- 
it a' fault. aaprraa jr»at coaid^ac* ibat it 
• ill prc*a ratra jrdiaa'.l,) attra*u«» Aa 
iwportarit fraturr »iU U j •rrorr ta'ton 
of a aual*r of co»p<MitigM tnxa dutia 
fj, i !. ri_- a rt at N* .4 n> ... 
Sottllt, and itUn aa from Aarrican 
fa « or in. ib^( akoa ( kaa. Z«aarr u 
faIIt rrpr*«»Mrd.— all of akiii an boo 
fcr«t priatrd frua tbr or j.nal »ai. j» npta 
lUtnl pfc-». |I » TW pablioWra •ill 
•rad aa a-lvan'-c r*>p» el tkia book to aai 
ua Urr oc choir Iradar, poat-paid, f»i oar 
Lalf ol tk» trta. < prior. 
Jt «ri< a To TUB f mn mi«. fW Sec- 
r> tart of U »r kiw ordered tbal lo wrurt 
equal juattce and tbe mm personal liberty 
to tbe lrr*4»ra at to tbe otber niiwM w4 
inUtiianl*. all order* imim4 by pwt I»ia- 
tn<.l toMMtlrn an< ii ttr ■ o 1 
pa**.-* awtjeet»r>f (Wa to My reetrainU or 
pAiiiBtait M iopo«r4 m oiWr rlttfi 
»ft void. NniWr •liitoi aoe blarki wiil 
U f'rtfitM'l Irt.m Mtki*! rafJojoral 
tWaker*. *Wa tkr» raaaot obtain il U i 
) ft rvoprnuiMta 11 the ir ban, an J vbri 
M (Vied by <o|»mart agrnoi mi, nor 
will iWj b* b»l*rvd fraai 1mm 
plare lo place oo proper lad IrgitiaMt* 
btMaM 
Tbr Ragltab Pirliio»»t«7 tlMiioat are 
u,m Marti aw. lo iW 4/1 roaleKi rloarj 
lb# UUrilf ba*« JC.1 aad lb# roaarrralim 
1 '•*. bria( a gam of t l.iKerala Tbt* gam 
lo tb« liberal pane ia tade-atiee of a roa 
tiaeed frieadle p"l*-e lovar-la tbe t ailed 
Slaui. I>nrd IWrbf tba roaaereatiee 
leader, being a dtlrra v j a»etbera 
paiburr 
Tbe copperhead paper* »r. yeaeralU ea- 
er» ited oeee a repnet that tbe re are 4<al. I 
•«> aobiieea Mill aadrr par II ai|M ba 
4«(b-ah lo roeaf ap aae-aiatb »bat aaahat; 
bat aa iWt aad bate a lie of a»aa* anri to 
rirrulate tb*a oitl do aa vail aa aaytbiag 
Cbiaf JmIm« ^alanaP fWw. arrieed 
la TortlMd from tba While Moeata.na laet 
*at«rdajr, aad left aa tbe RoHoa tra>a. oa 
Tttelte. ||e waa tbe gaeat a# fteaator 
F«a*aadea 
Joba M Whipple of la# etier baa beea 
appealed Rejiiter ai frvbau far Caoa 
CoaatT. X H I 
Turn VuK ■ «W CtfllftTKTT. It Om 
Veeeediewt l^fiik*l«r« m Wednrada*. 
•W blk>«iit| 4*tlirtli«t rmlu(M« »«> 
b» lb* CmmiUm m K«l»r«l 
R»1«tiow i*d ptM< «1 r 
*' TW Aatrm^a MopW if* a kilion »i»d 
not | ro«f*<Wr»rT of mikwl 
TW Slttr* U>« rvruil r — ititnt "«»i 
rifbu «"b oufki lo k« pr»wrt».l iatiolf 
blr: but. a* tW ik# 
Siitfi. iW Ninoa i» ukI (W 
Slilr* irt sol, 
AM •** viik* (W k*i(> »' lU 
Suiri oagbt to W |h««lwulf frt« and »»o 
prnMMtl d>o<-t iin.nati »n in rigbto l»l 
pn*il»f»* ow(kt to •!>*l bww# dif»f»ol 
of (ft* tifn 
Trraton agamat a rrpnblx-nn jc»tn»»»r.l 
it iW (*»»!»•» of rna*«. in<l oaf hi to b# 
iml*d U Ifk \(t*r(WU« I bumano 
mm) (tMTDM poltrt ou(U U br MfrriwJ 
b* tW riti'>nil ( itr'tamt tow«n] lb* 
■ ■•(KhM *>k*K« of lb* SovtWm p#optr •bo »f» m>i priMril; ittpwMibif for tb« 
la'r rrt<rl!>on 
TW public opinio* at F.urop# n rtbr- 
r«*-r to tW ikmnlir *tu>r% of lki« m««lr« 
■ Mt Wnrrlonk bo of liltlr *•'«« to tW 
AavricM poop I* 
TW foitr*«w*t ot tW l'uni:»4 SuiM. 
in arttling «pon iu doirotx polity. and 
ftpmillT ib J*rlan«(«Ul ro«rt« it ■ ill 
p«tw« to«»r<l tW Wadrr* of tW rrbrllion. 
oo*bt not to W br tW • i*W«. 
tW iiltir*, iW «tr«i»p. tWiaimixi. or 
tW pilI'lK- OOl« * of I r« Ipl Ml «l, Wt 
o«(il. M iW tMlran. to look with 
Xtloull irnl li<| III O* MpO* all SttMBpU 
fn w ancb <|wnrn to tf«<t ita trlioM 
TW f<'«rr»w*nl of tW I'mtrd Stair* 
ought »•?*» lo r*.»fflir* nnr |o*«nia*«l 
nhicb kw k*w i<rp>«tj ap* my Mli >n 
M tbia rnntmrr.t b* tW imi of any Kur»- 
pran poaaer. 
In iu dip' miry, tW fnarmmrnt of tW 
I'mud Stain nu|k(. *biU roartaoa*. to W 
frank It onght not lo nak* pr*Un**« of 
IriffKltSip I. oar I naliono wbarb kat* aaam- 
frotrd batrrd of tbia (oaatry dariac iu lat*> 
diotr*** But pearr. witb (rimdibp 
toainl onr frirad*. and |*a-r. without 
frwndibip, loatrd (Woo akj ara not onr 
fnra-la. oufbi lo ba aui*taiA«d at all t«r« 
if poaoiWlr. a* iW tra* and parmiMal poli- 
r* of tW I'mtrd Slafra, 
Andrrw J 'bacon. I'mrUnt of tW fait* 
rd SCairo, br boa prai abilrtira. bia un- 
doaMad painotito and bia rmarat pwbltr 
irnitra, bao rntitlrd bimarlj to iW con- 
id*«o* of tW nation ; and ainrv W 10 man 
frotlv mrmaadod ba mam and (mat dift 
rail 1*0. and >• r<>np*!lrd to adopt ripori- 
nvoMal p i' »r* »,tLoul aaouranor of tbr r 
aa>TrM, W ought to W aartainrd in tW 
ra*f*nar »f frrat frndoa of nation. and >n 
all bia »lnru to tran-(uitiar tW roaantrr. to 
n.a ntaia ita n*ar« and difaiif, a<ad to pro- 
m •• it* »r arr. k* o.(kt lo rao»n« a 
frank and jrorrou* rapport *froaa iW p*<>- 
The P<i«m>w ( Arnia TW rosdart 
of tW ( oaiawdrr of tW Poetaocuf. lul 
•mmnmrr. »t»o imiI *h*r ik* pinU TlIW- 
b»w " II W wf • ilk lad if«« 
Itoa b* tW pMtflt of :bi« Sut». p*rtioiUr- 
lf. (hi Um rrpoct al iW <~cmgrmtm 10—1 
J »rt» W w » • aiMkr IfTMC M<i b*J 
bee« fn*d b» coart Mrtitl TW Cwirt 
tx) L.m i.tt of p*ri of tk« rK»rj« oalv 
it. I k#U»i*1 b.ai to b# *uap« nrirxi lot a 
»nr. «lib |»m *fpat for mi snatb* TW 
S#ciTtsrt of tW N»f » ttijfRtlr f-*U tW 
diifrar* attaching to tW iMllrr, in i aa*i 
" A frmiJil-l* (xrtiH ii i»wtl ww k«o«i 
t W tWa vilkis a iksrt ii«is<« of oor 
ruaat. par m i>( a irnof4>»t fifwr of p)a«- 
»»r and deatrart«oa. wtd tW nib of pabbc 
t>f m. «•». i» wtm( to (lioor. m» kn] tW 
»L«-.<-»■ of ti»r \»*t. pal r*ra 
iW iu»nd « of tW l>»| *'fa<nt to tb « par- 
I ar L -r wK-. «*• *r .n( l « m« m 
f-»rt »ulc b • ufj«r« an i r»»ry ooa«i<Srr»- 
t. • of pairxrttMO an I of r-r ,«ir» 
rd bim to U ai A ain flafraai raw 
of iHiKjifitf*. and om moiitg mrrm mm 
« tbn tWpuMifi of tW law. mid 
aol well tte<wr. Yrt iW pvbltr iilobt in- 
>■ »« u*» d till a court of uftrrn of tW Nan 
r-.ru l»f tbia capital r.lwrt, atUad* I bf lo 
rirm«ii»«fM of aii>(ai>oa. u »«A< t*allv 
[xjniWd t* au*p+naioa for i.t aocitba « .tb- 
out par. and » tb [«> f-r iW mm pnod. 
ibt ialtrr brr.£ r>|unai«a( to Wt«« of »b- 
Kl<» f- f 111 OMKtlb* 
•• TW l^«ni»rnt 4r'ua— to outr**- 
public op mi too aid it# ooa ••••» •' 
nr to aubad tW »oaa|« otkoer* of tW 
\a»» b« approving a aaatraoa ao jiar ngl» 
" l.wat-C oaaar>d»f fcureaa ti Wrrbr 
rtl.t»»d Irvo arrrO." 
I.irs or Loom i. |fo«. II J. lut. 
■xmmJ. Huof of ito N>w York T■*»«, to* 
i« prrf«rtih>« ikr |if« «4 Abrekta Liarolt, 
• ifW m tUborM# of ki« Public 
!Wr»K*i, i«rlwiiit( *U k>» Spr«w to*. Ad- 
dr*«»e», VlrNl^n M«i ProrlwXiodl, |j 
•kni vill to wUf<l Ami jotw i«J Frrwa- 
ft] KrMDlMVIIfM Tto IOtM« Will OM- 
U>n ptff i. nrtUllt iimI«u4. ti»l tto 
pfosnf tk«t it • ill to >to mmI 
»»l »«>>'« work of tto kind to U ihvJ 
Mr I., f tto Ag*M for »kt« 
imtiij •ill iom to rrftd* to or- 
der*. 
Tto drmr» r»ii p«rt« of *Hmt to* dividrd 
m tto i{«ril«* at ilaim, | Itrtma tod id 
to AU- (yxig. Itt« araUr of n>*- 
gr*»*. toUnnf for •ta««*rr m mi tto *o«U- 
>uin ti tto to* fc*» »>l midf 
Vil)ut4t|[kMi m lr*d»r<d wtot to* i• tto 
Wti ry d« aixrvt, u « j.j. *rd to 
Loaf 
(ioritt urti Turn '»»• II rtrd to* 
fm4itod »on Mif^lttdtn I to' chItm ttoj 
irttltto n»|r «) tottrr |oi»ni«Mt oil I 
kim tto if f»rm« and Ut tto work 
■ to U*d 
fNr abroad kni of m« w»r* 
from tto |tnto of Mr J K *♦»!«, of 
tki> ».!!*£». rVow irop to to tm *d 
•Mf* «f an«t »f to Miikto'i, tfcir »«r. 
Ttoj orro vrll |M*» 
A l*l#frt)>k liM tor to«« tilMkdod from 
St Joto • * F.. »o ll«*rt'i to 
uwit witk tto AiUalk robU 
TW Rorklt»4 liurtto mm tW ptafn*« 
tor* o4 Saaford • U<J»p»ivl»«i Lim will pal 
• m«vaJ boat oa iWir Iim iW brH of Aa- 
pM M run oo lltfretlr JtM ■ >U lU 
KtukJia. 
TW Hoalton TlMM mm *mi of Jumi 
wio bfti Mtr Cim'i MiUa in (bat 
tnn. ku b*»« MiMinf »r«r a a»<k and 
b»a jarrr.u aM jf*ally Jutrmtd at bta 
abaaar*. Ilia warn* J»n»« W ia about 
ImIm itan of an J bad ha abaa bo 
laft bnaia a lary* obit* wool bat. a fadod 
pair of boMapno panta aaJ a graaa latol 
>ack at. 
Mr A. J. Ijowo tafcirai iba Aaaon Ad 
areata tbat bo baa an 1 ki I lad a 
baar ora*uria( 4 fral 7 larba* la Wafh 
H•• drt|p>J a trap ati(bi*| * > poaada 
two aiilaa oaar bill*. ladgo* an 1 fall* a 
troaa. 
Tba Coanrr !*arna tbat a Uftla aaa of 
Mr. Joabaa K•-nt. of l)ma(toa, ao 
badI*. banMKi oo Wfdnaalat laK. by tbo 
am denial taking &ra of it* clotbat. tbat it 
d iad tba Mil da v. * 
W'a Warn frcaa (b# Aryat tbat tba baQ 
of tba Mraorr Maa Knglaad baa booo tow- 
*4 to tba tinl of J. W. iKor at Capa Elit* 
botb. an-1 tb*> work of rabaiMnag i* to coaa 
■aura laarjiaiaiy. 
Tba (rtrnda of lloa Joaapk Katoo. of 
WimIow. will ba fratit^ to loara tbat bo 
aaaaia to bo gradually iacarrrm| fn>« 
tb. partial paraWaia wb»cb baa coa6o*d Sira 
tor arverml aaootb* to bubouar. [Mad 
Tbo calabratid lh»a II -ra* waa found 
Satanlir ia bta Mall w»cb a fura Ug brak*o. 
at FtarfrM ("orw*r Probably au boraa ia 
tb*a foaatrr baa »»rr prodorod *o Many ioo 
b»rao* a* Ifcta oa*. and it will ba a lon| uaa 
bafoaw bta r-jaal caa or will ba loaad 
Tbo B< idafoH Jooraal t*arna tbat Alfrrd 
J. Tnpp of Alfrod. waa acndaaUlN biLW-d 
iMianiai aaraing. oo tbr railroad batoroo 
llxotoa and Iawrrn •». Ila waa a aoo of 
Saaiaal Tripp. K*giatar of l>roda ia 
York roani» 
Vrtrraaa ar* re'.am mg daily. to bo paid 
off and diarbargrd (rua tb* *rr*ic*. >»*r 
f l.2>».«aa« ba** braa paid to UtiM troop* 
fiac* tb* brat af Ma*. 
TWOmlonJ Hwt4|o 
U«« —a covtrtct to tuwwl ism iW mJ« 
of.Puik MoucU.b n Srwrr. oM buo- 
drr-l inj &fl? Irrl U> itwrMd l*>« Ttiti of 
plwabafo from tbw Mrltrr Opwrtiioai 
ki«t alrrod* wrixrj fltnMt. 
At tW 1am Una of tW S<ipw« Court 
b mm St«t« »• J O Mrlwirt. • dKwuo 
■u jiren kft'iut f W JrftuJvil. TW 
cam. the p*rtu-aUri of .wktcb we »WU r«- 
**• Wrwofur. «ti ttpoo it* oogLoct of 
wkiW 4 krrk of 4'ooru tor Uu* 
i'ouatj fc> uftkr proper rrfurn* of 
• bub. W.lh tW P«m1 tuo UMMtl lot rati 
laonnu to about $17.•*'9 vwl 
• ktck lir t otiolr bj tirtnf of lb* 
•or r*co««r« [Hhbirfonl J>>aretl. 
Pt>BTUB» COBTMV. TW WBittl Mft- 
m| of tW Morkbol<)«n of tbc PortU »J 
I b*14 T •ttiti tfWraooa. TW 
Tr»tn»rff, K II. I*o«ei0, E«q., prumixl 
b.» r*|«rt. «bi k tbovi tW iltiri of tW 
roopMT to bo is • pft*»prrv«« coodiuja 
TW loUv«i«f (vnlWan »*r» tbclrd 
Ihrrrton far tW T»tr •»*.. JoW 
II Bruv*. 8. E. K Cr*B. H. X. 
JoM. II. M fmyom. II J I-ibbr. Wm. W. 
W uodl>orv. [ I'rrt# 
J»«»TN IN * 4 'uunil. Mr, (rOOTgO 
K Hr>'» o?l»r Kaocb C. Rolf* of U».« 
iity, vbilo goimg from tW (*u»orr L««i«- 
t' O. om Wr mull at 1'ortUod. to • bo««l 
| f*'! bil irn trwiitj III ButWr i Ue< k. 
*trUiom(. ** O. iktr aotWr, 1 InI »rrr 
(•int. W<l isortiituly * tpirrd II* wm 
g">i g lo [>»«nU<o f r tW UmAi of b« 
Wolib. »b>«b wm (|wu U»bU 
[ Jo«nul 
A v IB- » W «:.H * Ml' 
rwtl MS|Kiit|&rS<| J«lv 13*b. by Ke» C. 
II. K—r»»n>. Mr. (ifo F. KubiMoa of 
Itlaai l iib. Ut*u(r«i B. IU Mum V»ta 
to Huli»di Aurur« Clark. <ka|iur of 
Swutl C. I .«rk. »] of .>pn*|icld 
Mr kotiMoa la iW young tokiMr oboaa 
•dMiritflt (ojrag*. |>ru»{4MM t»d p»r- 
Ktrrto^r, oa tbc tragi ~aJ Digbt of tl« lttb 
of Aprtl lart. M>r«l tbe lloa. Wa. H 
vear J from aaaaannatio* [Wb.g 
TW Kw-ketoad Wki| aayatW S'ate *#al 
of Virginia hat ber* materially altered t»y 
iW aao Mai* government TW «ie»»ra 
i* tW ua». t il tW m »r 1» •• liberty an I 
uotoa tot ap^ar abook tW Oorl im of 
Liberty tram; ling «poa tb# (r*uate for* 
tjnmmj. 
TW ataa M»«irt. am«u<l a* tW aappoa- 
a«l airUrrrol <W Joyce < t«Mm» al lt>«- 
bary. baa beea d»e« barged «»a earafal 
'taaiaaixa, tW l»»»tr»e« Attoeaey La<k 
tWt tWra >• iwlb irai r«i<ieare tWl U bad 
aoibing la <k> «>(b iW Mazier 
TW Secretary of War baa aotiied Mr. 
Fo*4. tWt W will W pa»'l f»r tW aaa af 
bta I beat re liorrraaenl will biU K 
till a Her CaafrrN baa a (W« to tak* it 
at tW pnra agree<J ype by tW Cbr latiaa 
C Binaa»oa. It M aa*4ed to a to ra raptur< 
a4 raW! iuraaeata. 
It ia reported tbat bra < .ran' t a* tol l 
tW Mr*»-aa Miaiater tWt tW I rearb v»H 
bare to Iran M « •« TW iaa* 4a? »• 
bear tW aewa tWt tW Papa aaa " riraa- 
aaairalH' Maaaiatllian, aa W will bar a 
to bnl ali*a to eartbly ar.4 rpiritual boooea 
ak akt. perbapa 
Traiaa raa regalarlr to 
tra» of AknMria 
Kmiu St Km Ow«»o A 
priv at# Ivttrr fro« mm otkrrt ia tba Maim 
Cavalry. «bo baa b##«. bar»tofc>#a ■>(>(.*] 
to al! >wiaf iH# to »ot«, aava tbat 
ruaat aaoata Wa»» converted kia to iW 
dortrta* of aqaal tvfrtf* II# aril** "1 
*w ib Um car*. «aaU>nlay. foiag from 
IXmk«r| to KmLo»«<J, *U« I oaorboanJ 
• ron«fr*aboa Mtiftn aavaral proa^woat 
SoalWrnrrt. ratal it# to (Wir pU»i of ar. J 
porpo##a u aooa u tit# ailittrr ar# rtoo»- 
H I uaun- lot lhar • W# uafuMing of 
litrir [>Imi roawrtad M to lb# nrgro uf 
frag# aitioalt Hr«|gl*. aad aoahi baa# 
ron»#rt#d an? ooo abo k>##a kx rcaatrr 
I'apt »k« »itk a»r. rowUl barilr 
kr< p atill a« »» board tbrir tr>aao«aabl# 
plan*, hat S# nana*' I to by |riltia( ll •* 
t##tb and rliarkiii| kia ban<l« a#*rr»ljr " 
TWia logic of #»#a ta an-1 tb#«# l#aao*a of 
#»p#ri#®co are rapt<ll* briafiag all patnota 
to lb# coorluaioo tkat Waif tbo valaa of oar 
*htor* o*«r rab# Utoa a ill bo loaf. un!#aa 
a# tract (a tarr,#r afaiaat tbo apirit of 
SoutWra aocoaatoa. bjr atrippia^ i»n all 
lava auJ rudoai akirk >Irprir« a aaa of 
rifhu oa aixvaal af cvUx. 
[I^aiatoa Joaraal. 
Kao* CatRUiiM. Urrat dvMitaiioa 
»• aa.<l to at< 11 #aiat ia tU Iatortor of lb# 
atata ltd a* ajrnt baa b##a a#nt nortb to 
ra>ao funJ* for «b#»r r#ltof 
Tb# Mail faciliiira brta#«n <'barl#aton 
and tbo latonor Lara b##n aork iapforrd 
of lata a»l vara ara aaa naaiitg to Ort«|r. 
barg, Oaiti( to tbo bavoc raoaad by 
Sb#r*aa'a narrb. bat Lilt la cottoa of tbo 
atata baa b##a abl# to roacb < bar I#at oa bat 
■»«« b to dotoraaat of tbat crt*. ia being 
d»«rlrd tc AupiiU aa J Savannah 
Report* rtM fro* tko Suklvxi It lan.If 
of a {> irate. iup|m*r<l to bo tko Sb^«an<)oak, 
at «»rk upon tW Tariic r a»t, It ia aup- 
|- aej >br will itltrk tk» fleet of wbala 
tuLcnun in tko Arctic Sf». 
A SutbruK St'tiT. A f orri|« |«prr 
••<• TW Briiiik ikip Invfntul waa 
• r#rkr<) M Mar, ltUtf. of» a <irfr t Oil 1. 
wWn r,CU dtvi oat Iroo NltlbocrM fur 
C«Uao. Si« of Wr crew v«r* drv*Md it 
too tlM, W»i BIMUffl Mr*d. lOl loJmg tk* 
• aptan All tko profiooM •»^v.rr 1 wero 
foor poo«<ta of bf»»d inj ihrw pooaUa of 
|«fk TW» rvwiord on tko »la»«i t ««*r 
an i It <Un, lit in* oo aboil kak and root a 
Owe be um dtod until aoar wrre WH b«l 
tU raptaiu. aaatea. anl om aailor At Laat 
tko Llna fro* (Vita to Callao, atopped 
at tko wLacda m leak * roadiUoa, ud reo- 
cued tkra. 
Anwrdm( in tk» rnli»»g of tko C «an- 
atooor of Internal iUtraar, tko rardiog ul 
wool ta aot rrjwJ'l u a uiai ufa lure 
Tkirvrn kanJrf.1 aa! latatf Ir.ak tr l 
G«rwian tai|raaia arriftJ at New York 
«*«toHar oo two uawla, 
A New OrlraM dlipatrk Hair* tkat 
(itaml Steel* kad draaadtd of tkt «• 
penaiiata tko nmodrrtd of tko nbcl 
ordiaaia daltttrtd to tko* b» (j*tral 
Slaughter 
'•«a llowar l ia orjanninj io Waabtrig ion 
a general intelligence oftc* for freed*ea 
•oekrng raplojiarat of peraoat ddiriog 
to taplov tbrm 
TW Swrtir? of tbe Naay baa aUr»*- 
•4 i Wtur to R*-ar-.\d*iral l>aklgrea. tta 
t-f.f tkat tko rtdiKiua aad (onaalidatwa of 
tkr Sootk Atlanta Sjoaiiroa. wkn-k ko baa 
wnk ability and energe mooaal^j for 
two Jeara. tavolvoa kia dotail*ent. tal 
aiprrMing ku apprKiatma af tko atr«i<* 
of tko Ad*iral an l tkoao aaiw iaud witk 
k<* ia tko llorkade 
TW 1 low Hon Telegraph of tko ?r*k aaj a 
tkat oa tkr 13tk to > c»*pan*1 of tko ?§tk 
Iowa > a»alr» fowgkt >*'i»ioua Ia<l■ an*. aod 
raptured tour. Tkt ladiaa loaa m aakavwa, 
bat ia awppoaed lo bo bra*f. 
It aiwierrtood lUl (W BruiliM fot- 
fniMnl •nUr«« iU iom«mk« ol b*Ui|« 
•rent ri|k(i to (Im iftaurgrnta >u llui fOMtry 
om tba Slat of May la*t 
A notfwtl o« too* by rolortd Mt 
tj porrtlM* tW (Wlriloa Mtmij »*'l 
pu'liab It aa aa soli aUaary j uraal. Somo 
p'OfrrM baa tx-on a»al»\ an i monrj m bo- 
in| iutKribf4 • itb I good proapect of 
iwcrtM 
Ptuladrlpbia. J«ly J4. TW Mraa-tbirt* 
1 an Wi« brr« bf tbf 
rfn ttd t<»<Jii Tba 4«li»ffjr ol bofrh oI 
Mill d*nominiiiofti bM Uf« ivltnifl by 
lb* fwwt ki*f dr»M l« from pt4 off 
•roop*. k«t tW urf Iil'l • n b« dil< 
pat- b» 1 u prooptlr II Mtul 
Kl* Y«»a«, July 1* Tmo iKommk] 
b«l«i of riotrrn*r»l, Xortl Carolina cot- 
loa »rrt *.)J at mIim to 4a y at Tf 
I St 47c fur rabal'd to jcod BMUIiaf. 
TW t.wnt (iaard bad aanramot frooi 
Albany U> Wrdtifalai. A part* 
of KogKa ar-oapaawd tbfa "bo ipraal 
•oar tba city and p>!lagad tba propla at 
raa4o« Manf vera dm*on fn>a tWir 
ho—■ a and tba party aeoeed tWmalffi 
rUbbtng aad ftnng piatote at tW 
OtltfM. 
TW Ja^fvilU i.ai'tu Uaraa froa a 
r»*»" »atitlod ta tba b»*Wat crod 
h," • bat f.enaral < C W aabbum »iU to- 
coo» in iaia far tba at 
Tba I'roaa aaya Mr Tirbot, obo bad bt« 
kf craabad d»»d ;at*rrday 
A S>aa of Twp"aaM Hall an 
ia Hatb oa tba I ttfe iatt. 
Whiskers! Whi*ker«? 
IW tM «<m ar HxaMtW*' 4W 
Iiraraa tmrrm ik«a u fram mm lb* 
■■ 1» hr» «• ri»«, « k«' mm k*U Iwil*. it 
Cit • r*k* fi"». f I '*• S par k aga • (m ft W 
Km* k» ml • k»r». rUdi v*U, M mrifl 
ml pri*» 
IW. 
*.~4S. M. T. 
Tt THE MRUM A. UCSIIJTATFD 4*l» ouMiincikT «»r im»tm wxct. a 
■nal M<rm Wat .*( km .«•••< »- k«'H aa ■ 
,hu, tk*f ■■■) i»*r« al aaiaaaa aa ■ >llia( |« 
MXal ka* (rU« **a*««ar*a ky •*•! "f ( ir*a) mm Ilk* 
af • j—M paa-4 W<*«V rar 1 «Mrhp, a Mfl 
W ikr W r«f» *«pk««d l>»r<l i* 
JOHN M UAO^aLL. Ik.m 
'»•. N T 
Tat Vmci •»» mi Picril. I.lnii a* 
■v mf ik* lUmrrM akark mm 
fcaa* k««iW4 4»«■ (• M ll im yrrt«>«»I 
ik* "4 mmmt a m.Mi krr«, 
k«« >■*■ |«r4rJ ♦»» a Watkif—. • • 
Oil w4 a |Ui >M»«iiHt«tkikwi> 
■f iW pm"yk •* <kat w.».4 in»iw4 r» — *», 
k«»«a a« • **"• I <M(k llaWa* ll f»iw talk* 
■i|ar lk* ■ ai t»k « (llarkt •( maf. awl at 
aaad.ay*aa .Ma- aa »•«> (aMalf ml ekiMraa. Calaj*. 
aad<*a rangka. —r* ikraX, kaamaMa, aa4 ia- 
Ian, »»• atfaath *a4 aaaa'a faw^ In «a 
• •arl* mm. Na r«a|k Ma alar* kaa »»»• k»a 
k aat ikai *afaab aV. •kirk arr<aal( la* it a gnal 
P'| alami ankalr Uaaaa Tk* a at nU — 
ik* lark aa-1 ^aal-pkiaviaaa. 4r«(|aal*-aa4 
a I aka ka** ***» l**4-J al fmmk tm 'k* kifkaal 
latai mf iia mrtmm. W* aaa ka <w raa«V«a — kai 
M lai Ira •«. ll faall kal 10 tm Ha. lk* kalil* 
rwiaiaaiaaf mm Mark »N« •» Miaanailk 
•aaa a aaa -*k*r an al lk* aaa* UN. aa I al aar 
DIED 
laPtnt. tlil..Baa) W B kM. Cj^, afad 
9 
la PartM. J«K tl. «'• A —a. a* ika 
feaa Jaa*a Morrill. af |karkft*U. i(*il Ml fan 
• aa..~ka 
la (a*aa**l Haar-<ral. a* llihaa HaaJ, B. C*. Ja'a 
IV Jaaat F Hifd.al Para a«*-4 aba** & 
l»af»—a a*ak«( a< Ca. K Ihk M* K*f. 
la » '»*W,. J.K l». M n. HtM • A • Um 
ml U. I. I a— a. M ll a»l a all 4aa*kl*r a4 Ik* 
kf H«a K11r la (Ifiiaa, mf ParlkaJ, aj»J SB 
jaan 4 auiki 
FURNITURE!FURNITURE! 
o. w. mowox, 





M FAI.I.K. mk 
1'iiTat1*T M baad IW» K*.( mf (mr 
M OiImJ Cwh. • b>rk •>■ 
To tk« Citimi «f Soati Pan* ui Vi- 
Clftlt j. 
0> tad t/iff Taaa»tar. taf Wl Ml C. tl Cf •#'! la ai K.Mik a.ik k'» 
f>«gya»>» HalM. H» ail f»ra» * ill ik# 
^aWM Can»a auk wfcarb km tma pralara Ira* 
to arawi <a« j... >««a a< • a tinf C«r4 
f» larn. AakraxpM. U»yli|M mJ l.ikfan- 
WW «/ artiW all k<«lt. I"to a«a»v. »a tal pr iTM rail tad a" to a awaaltea 
I >|»rx» It all *vla of arxkrr a ilk tka uar 
Hebron Academy. 
The rAUTCUaTtwibt («w«fiu u. atilaliaa aiU taaaaarr <a ftrt.'n, Hapra- l« Ilk. tad raaliH* rlrlrt araki I I' Hi a 
■ 1.4 N rriaripal, M aa *. C. Pi*. 
NftNM. 
A kl. an- Trtrkf aid ta mf mf-I 
Kr II Sill rtm ap« kit Ilk taw it Fnari- 
(mi md lk> Ar»lMBt, H aa II kat, Jarinf Ia« 
taara •• tlto Srttal. «aa • awiki upaltlwa aa a 
aa|»<M' Irarkw 
vkutoa nil ha aaifl to 4a iifkl. SiaWa 
• ill a I-a ta-a Iras kr aar >l >nl»ra aal tot a «ral 
laf <tr»»fca; mm at toaaVlark, tol allralckattk 
mm ika Aafcfcaifc 
Ixiarat aad fWI —« wa« aJki |if«a. AUa, 
Ttiriaa <'■ a— a t»r ia*>. tSJft. H.<krr 
(a|liak tal I <tfta|ra * I W -«| M tal tf 
rvatt |#t atrk >t intaria* Ito ttalta ica -A 
la araki rtrryt tar • karaa 
B»ar I. |1.M par artk, a. << a»J toft'a MM. 
raal ab«i .>» pa* rrrk. >n »a Itaa to 
par a«rk 
If ira Aaa |W» ara mm raaaa aa plaraa tor 
kaarJ. apj *y to Ika torrafrrt krlrt taa |it» ap. I«a a kat aaald aal atari aa# arkalar ai|ki a«>< kri 
HHI'iHH.HmHary. Ill tita, M ■ Jala l»k. imi 
Norway Liberal Institute. 
v>«w AY VILLAGE. Mi.. 
TM» CALL TfRV •ilifNuTMl»r. At I'M. **4 r- mtttmm rtHn ■■ In 
ik- (ktr|> mi Olltl V% liliit, A M Vitmr•- 
pal t .»|»i Aukumi »»ll U |««r«f*4 w 
lk» U iW Mr k *ul Ml 
Fcuklal MiMin* will W (ifM •» tk-a» kraarlb 
«■ «f bw*«| *k*k U* mt Ik* bM A I lku«iM|l 
T»i»h« ''"■■■■ l'.«|Uk. fI W; H^Wi 
|4jt, |j tu. fro 
im ■■ A» Im At»f« im W« I•• awb A ik* 
Iwnfinn »iH W l« iS iWia| 
tm |A> taaa ■■» •• M«a.r, rM«»f w4 l>r*«»| 
H-—rJ. MrMMf «»A. •! «.A l.gkta, 
|t W ta fl.M H" liaai > — ■« ta* •» 
■Aim—< U iA-a» • >akiaf I* Wat J 'fc»".«»i»aa 
Fmt fcnW* ^aitifahn aAk '«a ikt fiwuiwl, 
( f. "k» kin, l-*| #« H. I ftoa, l»4 N •m- 
— *' 
xuriit. 
iTlTlllff, J«1 «!.!«•» 
Raiiaiai Ca. 
r^.tal « «k pa *4 Ha. |I«A» •• 
t»a*t I«tm>4 It rwal Nltl* k*A 
■ II* | Itt.TNM 
N.wa fa> at l»—• a» 
Luki • m -4 >ka aa Art Ha m wkaa 
Aw faaan«*J-«» «1 «a« awart»ia»4. 
M J Um.Tr*afar*f 
r«nU%A. J.ty ». I<«$ 
ft ■ a • ■ a a r>, a* — f r< nwaita «^wn4, II.i 1 
a«4 aailt aslk tm *• 
Mwtw, • H HHKri-L. 
MA iartxa «4 lk» P«*ra 
State Normal School—Far- 
min*ton, Me. 
THR r«IL TIKM mM k»g.a M laM 'A* »• M< liiaiat M. Utal, r• »«* ifca » «.. tMl, Inmmh 
r.im aki» n«u «m«. 
••WfiflMAw *4 < «MM Ik WaA B> m» < k ialf a IM 
Itlfit VfBIUryul FtB»i4 
CoilafA 
Twr rall tf«« • ■ »•■■■*■»— ■.—♦a,. « « 14 k Ib.a.A MWta^af — a4 kr...W4 
ftrnm • •>« ■(. tarl *a4 gkta •.!! ka ra%a< W> 
••a*. •• 
tm alky a A«ar«i 
H f f(i«<i>i«T 
iM'l ll.«. »+f tla.. I«AJ >- 
Car<l«, Tatf- ai*l Bill head* 
prinU l at the Democrat Office 
I^TCKNAL KIVEM t KlTMl N«m m k*i i* «•»** •!• A ■■ml 
«| !»»»■■» Taaaa aa ik* r«IW»- 
lathnot: •< Maiaa*. 2m M<(. kuW< 
■ — '*- l» m U fnfcinM. im ■*»! inn a*» 
ttmm Mi <• «M W Mw.wi at Ika I ■ n mJ f*aaaa 
^rAxl. 
T tin MtM»< ■ > ■ li — im * I «M * al ■ W 
nmtrt M at fcr aa l^aiaM. Ir*a ik» Mik 
al Arngmt. I4k». tm ik* Ikkrf aid Mil. ark 
Tkii— aaarai*' m *«|»<»k ■«• at ib« 
•4<v m Hank BUrk. «»«> I 5i*l.«a*l liat 
Balk, a* ilk* IM a*l Ikk ikia al ka| al. MM 
1 kaa* aMwal a iikw «a4 tar lW Caaaty rf 
I raaAL*. lay !'»>■; t'afcnaf M»a-a J. laraaaa. 
al Ik* »fc'» mt IU> H laa'Sai Iflrkw. la l'a«- 
amwa. fc«a lW IMk at Aajvl, IDU. ia ika 
2» • al aa.J aadk. «wkaM»». 
r»M> narin J a iik>" aaU Car ik* < aaaa-» mt 
UiUi, k< Dapaaly t'a Iki ia« Tla iki w>k#>, a* 
k.a u4k-a n lialiirJ, «a ilka lltk aaj Itk 4 Aa- 
g—t. al Ca|iaaw'i Hit*1. >«aa;, '-a 
iK» tljl. aW U Mi nkki'l kia<. Friili*»g. aa Ik* 
?X1 ai A••(■ai. I«*» 
J M I.VroRD.CJWfW. 
mt nmtm—t JW.«a Diairirl a/ Ma.a*. 
tort——L 
\| MIM«TB»T*IXH MAIX. Tk* «*• a*> • **. *<-a .aa*»ra«n« a^a lb* »*la*a af 
N»a*aa laili, lai* a' Inkrl •* iW i'aaaif a* 
IHiani, <ir>awI. kw*U g«»*a pAlw a-«*ar* ikal 
'•> law af a I"-* *a» a* Ik* Crakal* I art >a bkI 
U and l akat), akuavj ai Ika Warn Ikariat k*U 
M fana. <*a ika I k>r4 Taaaki al Jaa*. A Ik l*U, 
ak* aiK **• aa paMar »aala>. a« lk* ImW fa*« 
Oil ■. mm Baikal Hill, aa AaaarAay, lb* •• maaik 
k< 4 Mi|Ii ■» if A U IMA. a* laa mt lk* rfcark 
•a ika aAaraaaa. ak* lalk mtmg aaa< I aval aaaaia. 
kafc.agia* la *k* aaaat* al aa*«i MaaA.la a a*.: aa* 
faartk al aaarr* al ka4 MMMr mm H*lk»l Mill, 
a.■ -• a • ika laaka Hall aair.l. aaa* lna« aa Ika 
f*a»M (a< t*a L(, a laa aar-kaM a raaana aa4 
aajitni*^ «f ika H> >aa Haal. aaraM, a'aaia 
■a irfal MraH mm *aM*4. craaiaa laf V ak a< aaa- 
batlk a/aa acra ul aaa U aiik tk* kaaUiaf* >ka*» 
mm. That >a pai «aiai * W aa11 Ixaaa*. ak* ail 
a'«-a ad al lk* J.aaatkaa «*a«* a'aV, a' Mailt'# 
laai aa <•»aai >a aaa-l l'a—iy. aa Maalai. 
ik* *«fki*aaik Aa* al Mayna^iaa a*M. al la* al 
Ik* rlack >a ika >4na*aa. aH lk* «aal m*i» aal- 
aala aa aa*-! >ara*« kl nfi^ la aat4 rata*. la 
a at.: *a* kail lataaaaa aa-l aal<ai4*J mt ik* 
Jaaaikaa f aik alaaJ a* far*, raaanaxaf al lk* 
1 ••lag*. paaiariaf aarf *«a4l*a4 a aa 
aal ikai*awk. akaa, Ikra* l*artk« a* al raaiid a/ 
ik* J i*alkaa Maik aiM jar •• iWj* rnaiaiiat tU 
*>•■**• la>1»*a arraa al kaad aaj a«i*» aal laa- 
tag a part al I k* raaaanlU par I mt k* aa aa al k 
k<4 >a tk* ikwii raaaf* la I aaa>a(a' la fa aa aanI 
V.»aa»; alaa ik»* laaiika a* al»**a»'4 mt tk* 
Naall Ski I* Ma. ata* pr>*->*g*. a*4 fc*aa( a 
pail a/ tk* »■* aa■ ki ■ ail ia aaxi (•*•* la aaaat 
Sa*aaf. Tk* kaal aaaaij pai rn ar* aat^aci I* 
lk* rafkl ml iimwmr aa law al IM.** <*«■•(. 
Ala* lkr**-*.fk:k* a* alutsaaal al aknal laa 
arraa nl la ad auk a aaall aa* *«•** k>aa* ikai » 
aa. aal 'M|ia*4 la Ha*lri Sknl la* ar«ar«l «*ar* 
l«*< a;aa <aa* kaN aa atnaail al U al laal 
Xa. 47. aitaaa* >* Ua Iiraal aa aa>4 ^ aaaj, al- 
aa lk* >a(*r**i k*laag»ag la aaad aala la >a aknal 
Ikart* lk'** arraa al Ik* aaalaaa-lla *a<l mt pan mt 
lal Sa. Al aa aa>4 larval ia aa..l N aan. Tk* 
ak>rr aalr* a>u tarklr kar r«(ki al ilaatr aa aR 
•I lk* akaaa-iiiarra6*J ** aaa*.l r*al f*l<l* 
BE!>•».¥ k SWIIT 
ft*«k*t. J*K II. MAS 
■ • ib> MMfMM i«dM Kl < uan. aril I* 
W b Ira at r«»H. ■ nkx M Um l'«MI ttf 
• a lWtb«4 Tinhi af S»yHmt rt aril. 
I' *l«< Rr« l*Hf. W rMU. 
NTAM* R t at B-rktrU. aa tka I 4 .«M A 4 ►* «a * Ml w '»• 
^wrtfclli urn. nlurw Mt« C— rt, Ikx *ka 
laataally «Mt»l M < mr» 9ia«|kM, >• lk« 
<*• ■■»—» 1 ■>» k ad NmmtIimMM, la Mr Joik« 
I Jr.. Mi lW< oMM«Nlik 
»> jt>—i.i. — ibr •»ilik .U* mt Hn m*mi. A D 
t.ikim >m ki< i*4 Mt| Imi; Ikal liarr aa-1 
■urniM •(m*ai4l >k* Ma* aa I in) k"*r<f >« 
• li*d aal «Wi>i«ii» ■»«»» Ui*< da Ik* an I 
J.akaa ('»•*«. Jr k« aad b.rUit; Im 
iKr miJ J wkiw CoArr, Jr., r*|irJtrM af b.a 
•»'< Inn |*J KitrMtl* kji iH- 
iralnl tU ar|brlr<t krr, Ik* •*••< Ntart K ikt 
ku —•• irrtMW >.•* ird krr aad a dwiik* 
la krr warly. tal iW Mai laWUaaal aoat-i Inlkrf 
riyrnril ikat tk* Mxi J nil— I'roaku, Jr.. krr 
mhI toUn.1. aJad M««'l ik* mar •( «Ja'i«rr 
auk aar Van F l.iarUt.d tml.x. «• fk* faa- 
•a* *r«llk tkrrw 4, M Ik* iiimMk U * d J Mr 
ik l» 1 *W, atad tW> ikM ik* M<4J«k« CrwAw 
Jt .!ij uh! rnar UtckiNrri Mrtfeik* 
mmI Vwi F Lrrnk. mm ik* t*M*ik dat ■/ 
4 agaai A U mi *i II m»i «tiiMn< ; *«1 
ikrl lb* mmI Jwk« < rvrkrr Jr.. did r. ik* 
••.•I riiar -W kU im «nk Ik* aa»d M*r« F. al 
Jtrrrr at krr 11»>« a*J pkarr* la |aar tikrllaal aa- 
kar*a aad al** ikat I k* aaad Jwakaa Jr d' ! r<aa 
aM ik* Mid rri«ar af a<Sikrrf aiik aar Haaaa 
I'aalaa. al m«I Haioa. aa ikr trn da* af Jaaaai r 
A Ik I •**4 aad aba ikat ik* Mid J.akia Jr did 
naan ikr Midrnar ut aUHm a.ik diinr ulk*r 
Wad a.ara la ; nar li(»IW»< aak *aa Aaj par 
lnlaMaat aaatd lartkrr "rprtal ikal aa artaal 
arparrl.-a kaa baf aiacr ukra rW*. aad ikat 
ikr M>d Jaakaa Jr k <a ant raarikalr I la ik* • f 
part at tria a* rkiUrra a.ar* kaai I'rkaaar^ 
V aar lakrltaal a-»aUl fankrr irprrrra ikal aka 
kaa kar a»iawt rk»liraa k» k*r aaid kadaad, Jaak- 
aa I'm kar Jr, a# Ik* (»ltaaia| aa an aad afn. 
I.j a .i 
A *«r. II A Ctwakrr, af»l • »rara ; llrlra C affd 
arrra iran A la L. a|r ] fl*a I'ara; aad Frrd 
M afad ikrrr ar.ra Aad »™ar kkrltaal ar-aid 
lar-k'i iryrnrat Ika' ikrra aa a« k«f> of rt«r 
litiaf a ilk tk* aaad Jaakaa Jr. kar mkI kaahaa f, 
Xa, 
k* aaad Jrakaa Jr kaaiaa Iwat aM krr aa I 
laa tar krr !►* aaad kaai K aad ikat ikrrr 
n.iii ikal raira»(iMat ikat rr«.|«ri aM alIra.itI 
ai rrraara .airaa kfrlna Ikr Ikarrlurr prat* 
ib' k' amiMa fuart la da 11a» a d.t*r» Irata ik* 
)->•'* mt a«riaia; knarra krr aad ikr aaad 
J akaa CnakM Jr., krr aiar 4 a said kr'rraaaaa 
bar aad yri^iif, c lajarir* «a daamat kaa a m 
aad rwaraalrat a ilk ik* prat* aaad Mralni ad 
aural >. Nka aba prna in !k* ran aad < a at la 
af krr aaad aianr rkaidrra alrra ly aaard 
lhi*4 at Harkk*U. iki* • •*ib kt ad J aa* A D 
!«•» >kV| K (RlMlkCI 
*t«t»: or N«hc. 
Hmfern— Jmdr — I i'mmf. w J(H 34>k, 
MM 
IV** 'k* wfif'ni Ut»l it « «irrr.< b| 
mm ilM ■■lrt>n—■I |W 
I Mfl thai M«HV >kar» it h> (Iff* Ito 
lltam* mw I, W» yaUoki^ •• K'mw < nff 
lbn«4 l^'lWi a nfc ikx «*<|m lkn—«, An* 
» -#4 • •»«Mait»lf >a Ik* (hM !*!■■ rral a 
»»»infii p>NHr>l «i r*'M, •• iW ('«*■)« mt (H- 
tar4. ih* twt fAivwn* to k» mm Itm ikai ife«iv 
>b<< Mw« lk« vtl T «ra ml to id < —rt, to to 
«< r»r. ankia m4 <•» to C«PMt *4 * ►*- 
tm4 mm Ik* ikt»4 TmrrSmj «•( !*•* »W»i a*«l. ikd 
Mi'l L<tok an >k»« aaH ik»f* a»t>» mm-i mm- 
• •h to tox< LiM a*J (k<« nn il ato W ka«> 
• ki ika prato* ikati •< «k -akl awl ha graatod. 
c * * 
Jaa. ia4. C.«n. 
A It* af ika 1>»I, *>rt k ito «4n af C«art 
«J»V Aim * L.Bril«XK.CM 
Oir«l» ••. — *! a r«*i «4 Pratai* k»U at 
r«n«, ai'kn aa4 fcw ika ('nam* ■< « >«tor4,aa 
ik» ik»*4 T mJa; *4 Jal* 4. I> I** 
Ika pto.tato a# DtMCL fi WtlRn.l 
_ W crto'«a« •< <y«aa fl fraMi kato af Caatoa 
• • aa«ii CtoMy, 4fna»ii. (tkiaf ika* a {•■a<M>a- 
l*ua«4 >a>4 r« ata Bay to |ital'4 ta L U. Mar- 
la* 4 D.akalJ: 
4b4*rm4, Tkal llto «ai4 ^iHaarf I' * " •« 
to a t ptMH kf raaaiag a r«f1 U lk-a 
to to* to to yto«tnka») ikraa *"4 ■ *«>r*aa>*»ly 
•a llto <H(ar4 IklaffM a a»■ a€ 
taoi kai ika? tot attpmmt a* • Fnakala t mmt to 
to toy at tioa ia aa>4 I'aMlf,to ika ki T«to 
4»y ml <a|aai ani, al i»a ml ika r to k >a ik* fara. 
— ma. ato *to« raaaa. if aay ika? kava *ky lk« 
mmm ika*U tot to >'ka»4 
r W WiKUmi RT.Mr 
k n»» > •»» i S. Hollt, R«|>air'. 
MRS. Z B. SAWTBLLI. 
Tfifhrr of I tfil 4 laktraHifBUl 
±jUL J7 ALi-1 Si. 
•oitn p«mi«. *wir. 
WANTED, 
p»l l i*om» OUT MkKCM 4^ 
D H TW VJ. R«a«it 
OlM(».Ms—4« t Cnd a/ h>U M r*> 
». •«'■• aa4 V. U* ( .«•>< af Ihiw4, oa ih« 
« Tm1*« af J <4* * U Ii«. 
/i> >k«r«.iM^tuztar.rH m mtiNa 9 .if *aaaa* >'. iinni »« al .. ir it- 
rk.UWaa M<l kmri «< »lf y* «4 Laa 
aM. Aanaaaaf. baa nil aa aaM al pafebr 
•r yritat* ub «"U* raa! m '» ■ ■ ■ ■ la «a><J 
a.aara. inroM aa aaa-< 
IMmW. rWl lk* aaarf »««■•> Mtm 
«>«-a la all in n • om+y J k •• ar.la t« b« p«>lnk»< I km 
la ink* OiImJ IW«»r • a t a I Paraa.afcal 
I baa mi afftar al a hataMi'aarl •• ha b~W a* 
Tafia mi mU caaalf aa iW ibar4 Taifei af 
A«ra* Ml. >■ •* IW *UH •• iba faraa n. 
aa ah*a caaaa, if aai I key baaa ak) ikrwat 
aUaU aa« ba (iiataj. 
r. ». WOODm RV. Ja4«a 
A traa raft — anaa* |. i. H«tM.K*fiM(f. 
Ok ra«», aa—Al a < aart af Prabaia kaU al 
Cwx. aMkw aaJfwlk* Cmmmty a* Ultaa^,aa 
Ika W « 4a« af Jala. * t» l«» 
Ii »N ATM A > r A«TM 4* wraw rffUh* • aaJ taaiaaaal mt IHa-al H Cliai al Wta 
a4 (iaikaa, n tba (aaati af f~aafca*WaJ. .la- 
■ aaa f. kafiaf |»r»aaa*a4 baa bank »w aaal af 
»<ataalr«Ma af iba aa)a<a al lai^ <inail< taf 
•Aaaaaf*" 
O*i*»>a«. Tba« »ba aaif F.»«*aia» (>ra aH>r» 
la *1 pira laa aalwaaa l. by raaaaakf a raff a/ lb >a 
a*«a* <a ba Mbh«bnl ibraa aaaka aatraaaaaaty 
aa ifca IHbrf IVaanl prtaaa-l at Paaraa. aad 
aa Iba Faairra Arpa. ptuaf al fanbaf, Ibal 
I baa ait i^nr ai a rrai>«4> Ciall ta ba batf 
al Kria.M aail Taaat*. aa iba Si Taratai all 
AafM aaal. al »aa af lb» rtarb aa lb* (ma a. 
aaf abaa raaia al aay iWj bava abi iba aaaaa 
abiald aa« b- pa»»«aaf. affrvtaf. aaf aUaaad aa 
• ba laa* aJ aal t ilalm af aatd faaa aaad. 
E W W«Hl|if!t RY Jaa%a A »raa "»y? aaaaai. J i Huait, lU^uirf. 
»« a a a aa —Ai a laarl a/ l*rabala. btU al 
Pana, a■■ kia aaa far aba CawMf af OtUf aa 
• ba Ikarf Taaa.la* af Jalf A. It IMS 
I I I.IA M JA(1UM)5I( a<i<aiia<alr-»frI* aa iba a a lata af I aabar Jarkaaa lata af Para <a aa.-l 
CaaMi. afaa-aa —»f. bat a( praaaaiaf baa baa aal 
taal aai anal at a4aia>airailaa ml iba aalaia af naf 
daraaa.1 Ir "lliai 
llifaaaf, rbaa ika aa>f ada>aairair ijifraa 
lara la all |iirna aaaa»aata4 by raaaaaaf a rmpy al Ib >a oralaf la laa fribiaabaf Ibraa aaaka aarraaa aa- 
hr aa Iba Ottaaf l»i aiafal paialrd al raria, (bal 
ibaa Bay appear al a Paulaala Caan la ba brU M 
Paaaa. aa aa>4 t'aaalf. aa iba U Taaaiay ai A a, aal aril, al laa af ilka flark aa iba faraaa a 
aaf abaar raaaa. af aai Ikai ka*a ab]f iba aaaf laau aaaaa akaaU aai ba alio wad 
i: Vk WOOHftl RY. Ia-!«a 
A raarafa—a Waal■ J. H Haiaa .|>f>a« 
0«raa» bat. • r»- 
ta, •tikicaW fat k» I aaa* a at <HI«r4 .aai k» 
ikir-1 Tm*4«« J«U A l> l**i 
1" Mi\ v* DtHIM —i*4 »tr*«r >a a err lata imir—i m >»r> irt.f la k* Ik* bat ail 
sail muaral al lakad* K IWaiaf ba mt f •>«, 
•a mm* J Ciaaif, kar.og prraralai tka 
Uf4 '»j, tkal taa *«.4 I" H«a« |»« mmtirm la 
aN para Ma >aiaraa»*i l*y caaataj a cafi a( It a ar- 
iM In h» (aktakaii ikna warfca nrrrwitrU aa 
ikr IWaa«rrai a a*»»>a|ir» priaird ta fir- 
• a tSal ikai aal aypaat al a Prubatr I'aaH la b» 
k»U al Pana, >a mm* < l*a 'My. aa ika U Tara- 
4a« a4 Aag aril, il Ira mi ik* (lark ia ik* <ar* 
aa a. iaJ .kaa raaar. 11 aaa Ikry baa* ak) ik* a>'l laalraarH akaald a..I ha aratW. apprnrrd 
aaJ allna«4 aa ik* kaal WiU a ad Tralaaia af aatj 
tin m | 
C. w. VnOMl RT. /W|«. 
A ira* aa^i—aural J K Huiaa.Kr|ni«i. 
Glial*, aa — Al a Caarl mt Prukalr krkl at far 
• a. a'>It!a aai la tka ft—| 4 OikaH, aa- 
I ikr Si fara.iaa mt tmH A l» l*J 
I l.l.l « 4\ I AM»fcl * " QVl 
a rrrtaaa »a#*raarai parf»>n>af la l« Ik* W•' 
ail aaJ Iraia—aal rf Rrajaaia taarry kal* af 
la-lktU aa aaxl I «aa)|, itaraaard kaa.ag |nr- 
aaataJ ikr uar (aa pr<4>alr 
IJ*«rrrat.Tkal Ik* aairf a* rater (■«* mlirr •* 
aN frraaa latrrralri k« raa>i«| a rapy af ikia ar- 
<tra la kr faMi>k*>l ikrrr aarla earrra.iarl> ia 
• k* l>ifir< l)»»in«l a aaaapaprr ptiurj ia P«- 
tie tkat lk»< aa« ayyrar at a Prufeair Caarl la la 
kali at Carta, a* aaad Caaaljf. aa Ik* Si Tata- 
ia* mf laf ar>l. al aa of ikr rlark ia ikr kaaa- 
aaia. aal akaa raaar, if tat I kry kaar akl tkr 
• act laataaiaai akaaU aat kr praaa.1, afyra«f<i 
aalakian4aa Ika kaal a ill aal laataataat mt aati 
4#rvs gmj. 
C. W. W<MII)ttl RVJa^f 
k trar Cupy —Allral J It- Htta* Xafiafr. 
Oltalt, ••—li a I'.arl >»l fr»lalrkalii al Par 
w.ailkia aai Car ikr Cnaali af Oi(m4, pa ikr 
tk.ri Taaa laa at Jala * l» 
/ \ \ tS» (<*t >laaa a< M I K T IH R III HRlRII 
• I t* J aara Hdbkaril lata af DuttU aa 
a*»-l <" Italy, taraaard praa »af far aa alluaaan 
»« af Ikr prrawaal aataar af kar lair kaafcaai: 
Tkat tka aaii |ri>iua'r f ••* aalarr 
la all prraaaa lairrralrtl, bj raaaio( a (apiai 
ik•* ardrr !• kr (takliakrdikrar arrkaaarrraaifrS 
aa Ikr Omlara iHaxral pnalru al Pariajkallkrt 
Mar apprar at a Prakatr C»«l lata krUal Taa 
ia ia a a i»l Caaaty mm ikr Si T aa*iay at kaf, aril. 
at Ira a'tl»<k it tkr Ixaaaai, aai akra raaar. 
• f air Ik ry ka*«, aky Ik* »aar a koala) aai La 
a Ika a <i. 
E. W W OODBt'RY Jmdg9. 
A Iraa rapy— allral 
J.J*. Hattt.X>|)a«rr 
• lirati —At a ■■u.i af frakatr kr 4 a I 
Pan*. a>iki* aai far ikr (' tall af Otluri, 
aa tkr SI T*r*4aji af Jata % Ik. IH1 
ON ikr prtnana af H >l< K !t rojnx*. ailaa mt 1.1*> '(a H Faatrr. Wtr af Han- 
lari aa aaii < aeely iaaraari. pn«.eg aa |l- 
laaaarr rat af tkr ratal* «f krr katr kaakaa<f 
t lr<k* rai tkat aaai l*aI>1 luan (it* aai arr ta 
• N prraaaaa «a»rrr*tri ky raaaiaf arapyaflkta 
arAar ta kr aaktiakril krr* aark * a arrraat*rl* ia 
Tka Utl"lt IVaarfal.a pakl>r ara*af»aprt pria- 
Ir4 at Paria.lkallkri aatapfrar ala froliat* 
|(* art la kr kali at Caria. aa aati Caaaay, mm 
ika iktri TaraAay mt Aaffaat. arat, at ira 
Ikry 
•"•Wk •* Ikr larraaa*, aai *k .a raaar ifaay karr ak» ikraaa* akaal.l aal kr •IlavraT 
A 
„ H >III.*'I'"" 
■ • ■ * i»i .I r- k» • 
Pan* m iifcia mmA (h • k» Cmmi of mm 
it* ifc.r ) To.*.. ■■< Ml, 4 l» l*»S 
Mr > tk* P*I4MW VtTILIK n CIUM, *.4- •• *f JaMtba Craaa law mt H#«k»< m aatd 
r«n)f, iVr«*M»l. ffiiwf Imr mm iIbwiw* aoft ml 
Ik* pataaaa * r*UM J Ik** hu h«A**l 
Tk > «*i.t pni<».aar a■** mim t«all 
|i*i*bMi M»f*l»4>j rai.ia|a*>f« •Ilkn«r4(i 
!• to i>«l*taak*4 • k"* *»*kM*rr*Mi«*l« taik* 
U»i*r4 |Wa««»l, pna<*<J ai r*t •* bail k*t 
•! • f r«fc«lf I'Mit I«Im k*U(l Par 
•a a tai ('•*■< a mm I k* ilHd T ■**.<■« m< Aaf 
a*ii, al Im mt ika rbrk ta lW <■**■« aa 
tk»" «■••*«. if aai ■!*> kaa*, a k| I k* *<*• 
• k*aU Ml k«|iaMr<t 
EM WIMMmi KV. J.At, 
I I'M "»** —•"••I IS Ho||| JUf.orf 
l»i *'•■!>. •* —A# a l'.arl a/ fmliai*, krU at 
Cafi*. aiik'a t*4 fa* tk* I'aiili *4 <N(m4 aa 
Ik* lki*4 Tw.t'ai ml Ja*« A l» l*tl 
Al <k*pMXa*^ K (i a<taii* 
Ir»»a* a# lk» *Mal* mt Wlapki a T r<*ik»* 
law m4 I aalna. «l***a*a<. aakmg <M lira a— ta **H 
ai (aWir a* pr.aat* aat* mmd *•>**•* **•> »•<•'» t»- 
k«|<*| •• *••* ■>*»*»*» 4 to ik* a»ia1 a« • »«, 
to* ik* pa**'al «l <tokta »»•' nri I.»M I rkarfaa; 
I>f<.n•!, Tkat ika •• •■! Pmnavr |<»* Mm 
to aN pr .in — •«****•».!. k« raaai«| a mff mf lk«a 
a* A»* aa to r«Miak*4 ■*• a»**k* .*rf*ai«*S aa 
Ika IHkr I !**■ «ifal pr>at*d al Parta kai >k*a 
mi iw«r at a P#<*ata I'aeet to to k*U at Par .* 
l* aa«4 I'aaai?, mm ika lfc"4 fa*a»*ay *f Aaf 
••at. at l*« m4 ik* *tark a* ika k**awa, axl 
•Wa fa»«». I# aat 'tot ka»*. mhy ika na* 
akaaM mmt to a*aa» I 
r. w. »y, j«i«a 
A ra* raff- a'***t 
J *. NORM. |*raM 
Dr O P. JONES 
■ » mwir 
| I 
f ka fiit 7W HV#4» mf Jafa*t a**i, akara k* 
« aa ika kaaa atMM «a al kraaiku 
.1 i» ^inmv 
Q»r,a..«Nn1 lim. 
quo otMM r«»* j »n miMiv,,.. • O 'ka Diaartti Ornrt 
EXTRA 8TYLE8 
SUMMER AND FALL 
WOOLLENS, 
FOB 
Men, Boys, and Ladies' 
'JT UU LLi • 
FROM NEW YORK AND BOSTON. 
THr. LtKOCitT AXl» rwOMTJTT STOCK 
or WOOUXX8 









BMMkUkl 4 (V* BiMikloib, 
Kagiiat Co*tinjr. 
Hutu' Duokiaat 
Gtrau Silk Mixture*. 
r^MWf wick a |W vara*, mi B<;In W 
COATS. PANTS AND VESTS. 
Alao, Vermont Doeikiu, 
Dezt«r Douh]« 1 Twist, 
Deilw Kaarioa, 
KrxtteW Cl 
R n«>>rd dtrmri k frmm iW 
Mark WfinW tmr lay F« 
a large \ARiirrr or 
Cloaking Goods & Trimmings 
AM ml «fc«rfc »* kal«< 
k«i »«Ut, • ImM mmd WmI ban W* tid m4 
• iN W aaJ* af> m iW •mm ■■ ■ k* 4» bad 
a*1 Ml rifw trmrmi kikla iW Caaaty. 
At wf Urn pva Col w/y' 
jy ("• Q »!*■•« kf )a»rtrlf»». 
D. H. YOUNO, 
Car. Mmm mU H tk Su. >"* H'i I*. Jff 
4 
GREAT REDUCTION OF PRICES! 
MISS L. J. BROCK * CO., 
< Ax tf JMU Jtf. C. fwtwli.) 
Art t* .liaya m W iW>« prnrsl Mark of 
Millinery & Fancy Goods 
•» 
GREATLY REDUCED PRICES, 
Ta auk# mu Ur a Nr. *«•<* mi FALL AMD 
V* l>TI.R tilMJim 
Bonnets, Hats. Caps & Flowers 
at Cost. 
(iloves asd Ili^ierj at Rfdaeed Prices! 
lUa^kfrrklrti, Plat* aaJ 
rbe«H 
IlRklr*'* TSlMVIM.it. at all v>cmm. Umm « ta 
M crata a yard. 
drls!< amd t utu Btrrro.is u auiu 
«rt a ad a>ara 
Aba.'a ItarfikMtOLU LADIES' CAM 
M >aa *' L.Niaatii.aka kaa W4 rkatga 
mf tka Mika IVpartam. ia la raaax •. k 
Wa aoaU amrH tka yalmia|a mi Km F.if- 
baak.' «U ran ■»«, kay>H I* aail >11 a mm 
tmmm *J" 
L. J SSOCK S CO 
Gould's Academy, at Bethel. 
TMF FALL TFRW mi tfc>a .aaa.uai.oa nwia'raa M«»a »af. A»« thl, m4m«- 
tiaaa rlarra arrka. aaikrr IW rkarga mi 
W. P. ICH M, a.S.. 
M m Hi*i L. Ririr»«>, Ami.imi 
Mra. C.f. T aittim.T wfWi a> Haair. 
Tn— <'■■■!■ i*d M.fKrr KaagUak. f 4 M 
-S4 M 
Ewt rtrfliaa ail ha M>k ky ikr kackara la 
■aa aw, awl if pHaaaMr. tarrraat ikr k<fk rap la- 
Iw. ak-rk ika arknmt kaa kwkaa la mmfmymd. 
Tk.tr aa aaaarta I waak Ik* Aralaa> a Wmtmm 
Ma Lrlarary a*J t'liairaj aad rkika^cal A |T- 
parataaa 
Taa H iar-ak<a( l.atr.ary Saraiaaa alrd lay*, 
iw aJtaai*(ra («r laymnaul >a aytakiag aa4 
arma(. 
<a ■ nd Ward aaxl tanaa tar ark-katHaf raa ka 
aklaHad al rr ia aahla rataa 
Far kalkft pariara' »ra a<Ur*aa ika Pi larval. ar 
S. A. FRYC, Aanaian. 
Brikrl.Jaly Iff. IMI 
NEW GOODS. 
irirr iccciriD at 
HOWE & BROOKS' 
wist run*, 
Choice PrfM Gooda, 
Linen and Cotton, 
Shawl*, 
Prints, 
DcLaines, Alpaccaa, 4c., Ac. 
WOOLLEN GOODS, 
r<>R eft*Tir WEAR. 
Koobi Paper and Miadnv shade* 
a. m» mm4 SW« mf «wi p y»i ■. 
>r* wllwi •( prk ffi- 
«k mi* Wi*| •• wtl iW 
Lowr.<rr NuKrr raicx*. 
• » «f» / — »nf • »«» liWrvl pM 
Itmm pmrrhmmrf* 
sy ew«*» r«n mj »•••••» 
AOEVTB WAWTD FOR 
The Secret Semce, the Field, 
the Dungeon. and the 
fcsc*pe. 
■v auicaT r». aicHAaimos 
* V TrilMH r«iM) m4m< 
TW ana* iwn»*n« —A •»<•.»tag 
«*«•<. • «f «r "» l 
far b« iWf«i lb* 
• itfc •• iW wmi wr«iM rf >k» TriUw" m 
ito «wWw> «f A> »•' »»k Mr »»••« m4 
Iwii. 1Mb Km —d W»h. 4»m| ik» lr»< IM 
«M*« »f iW nbaNii ■ k« ikrA«| Ifl n 
■ far l»'1f » ■■■>>* m ww» 4.l«r>1 
nlwl p»>— —. !■ ■ aM »l»m ■ irw »hw 
mart try ••ffci "4 ararty »• Mtolaa ll •>» • 
»»■■■< .« •«.«».•« mum, •*« n W< war* *4 iW 
(mi •■» l< 1 Mt i' —«ca ,f ilt* w«r. Alt *«y 
dk«i mI f*« 
TmWw. h<i», ia»fii* vM*f 
•f 
M»*y i^miH n li'ini W<tm «f «m 
^Mft«f Via* M MMMk. •barb <M pr*M M 
M A>Mi*f iffhtaai IMferMbn A4- 
4rw Aini'ti <trtn Han- 
fa* 4, r••• a«««*T*« a in*, 4f»«« 
'>»»«•» •• a Con mt PiTi" M at 
far-a. m»4 fcttteUMf a"H*«4. aa 
r A O J »ba lk«H T «■■ 1«T at J«iy . I«W 
On tba pmnmm mt D R HUITIM.H, Ua r «* «ba mum mt Wi.ah.a Aumi baa ml U. 
k w lha (hl«4 D>»in»l pti«a4 ai Pmm. iUI 
ikrt aav i»|iai *4 • Pritiii C<a>< aa W k«U at 
|F«tm •• aa«4 C«aac<, m iW tk<r4 Tm^«I 
Im *rat, ai laa mt tba cUck « tba >■ aaaia. 
LiT^kja <uaw> •' aav I key ltt»», ak; lit uat 
B. W. WUONtKT.J^p 
A traa mm—aiitM : 
i. a. HOlM.lfMNr 
TW KahvriWt bii»ti |itw paU« aoiet thai 
ba k«< Wa a»y 1»< l>« ifca H.tlnliU J«4|t 
af fr*.n.l» ikt Ci laly tititfad, bm4 I ■ I 
»ba trwt at AteiMraM at tba a.UU mt 
UEOfcGC HotK Im U 8i■■■>■■. 
• a mhI Ca»»l) *»*>»«' I,kj Wad at ik« 
4—«rU. H»l>'nfat »1)MM■ »|t ptmw 
•W Wt It IklMMr <1 Mkl irtfaml 
■ aha ■■aiiata pat — at Mt kvMaWkttt 
4iMiadn>«na» ta ttkiWllM >••• la 
J«t>l.l«M ALFRED 8. KIMftAU. 
TW itkarribar bavaby f aaa pafclic Mttrt tba 
ia baa Waa ialf aff»aia4 by lb# baawtUl 
JaJfa af Probata far iba raaalt mi (>»b>4 Mart 
JOHf M. I.IBBV laaa mt r.lar. 
la aa..< ('arti, Waaanl. by |i«ia| ba*4 aa lb* 
la* 4ottm. Ha tbari'fc ra mtma all faraaaa 
*ba ara »ali>>i< ta tba aaUMaf aai4 lagaaaa* I* 
auka laai Uata payaal ; aaj tbaaa aba ba*a 
a•• law ia4a ibnaaa. Maibtkai tba nat ta 
Jaaattd.lMft Hi XA> L1BIIY 
TW i^.irttiw Mufci fiw i^Uk mIM lU< 
k»» U« M; *»»*■■'■ J k} ito Mm Jtof* •» tor iW CwMl -« UtM. ato »■■»■■< 
«k» Itm« w Iiwmw */tto kw« will m4 IMta- 
■M *f 
R«»BEBT HILBOKN y*« Oitoi 
t* m< a*aa«». <irnu<, toy (*>af WW m ito 
to* >l>'fru H«- iWfihn nq tl yttmt 
•W ••• i* to ito MM* a) »i4 ti»w< to 
Mil* I<ii« pmymrml; m4 ihuaa «k* tot* 
«• > ito—■ )« itor — to nkiitil Ik im* <• 
j—si.iw am. l. hiuom. 
TW Mtonitor tonkt >■* m im t tot 
■to to* bM toi* n> mil to* Ito Ho«ir*tb 
J«4|* *1 rriton br ito Ci*1 y td Otto4. tto 
***!■' li ito trwi *4 Cumria •f ito Wm W Jt 
MMCCL DERRIM. tot* *f farm 
I* »*»l <-'i»n trim 4. to |)fM| toid (to 
tow ilifMi*: Sto Itowfcn fi^T>1* •> ^m*m* 
•to m* i«<*kl««l to ito wui* *f mU iw*M»< 
•* ■!>» ■■* <i*l* p*r ■* *i ; mmti ito** vto to** 
Ml itoM«at« I tor***, wnkitol ito ««r I* 
J**» INi HO^iAH DFiRM 
Tto »»dk in ihi tont (I'm mm ito* 
•to to* (*•* tot* tfto"1*^ toy Ito H i■ irabto 
i»l(* »f Pr toi* tor ito C*>mmj it O%fm4. mm4 
« n in 4 ito inM W A ii n in< *1 ito **im* *( 
f«rtrML> M. LUTUOT Im*W A*to**r. 
•* mtli CuHy. tor*a**d. to «'»•"« WW *• tto 
tow dirwr-f* Mto tor* tor* r*nwiU all )>» r—— * to 
m niihnd I* Ito wial* rf m«4 r*a*»d i* 
Mir !■*> li»i» (MIBMI : a*J l* •* * to to** 
mi 4«M*a<* 'tor***, j*. Mkibti ito **■• M 
)*m ». IMS. ARkILLA .V LOVIJOT. 
Tto *totorrito tor*ki (•*** pah In mm*«ea itol 
to to* to*a Mj a^*iwr4 '■ J ito H** i*i(* *f 
rrotoi* auki* M k ito ('*•«; *f 0*t*r4 a*H 
a*M**d tto ir**l *( *4 MNlralar *4 ito nun *4 
AMANDA C. KIMBALL tot* af K— l.rd 
mi m»4 enwalt. ii>r»a«ait. to fi*ia( toto aa ito 
U* ii<r*H* (l* itorfto* r*n—la *1' prfM ■* * to 
M* KKtof I I* Ito (MM# *4 iacrmmm < I* 
—to i—»1i1» p*> M f ; Md ill it* * ho to*« 
mm itoa»ai« i>ir*a« to tikitoi ito m*m I* 
J*** 2U. IKA. DAVID KIMBALL. 
H. B. HALl7 
DRUQ6IST AND APOTHECARY, 
PAI1CTS. DYK-8TUFF8. GLASS. 
BOOKS A STATIONERY. 
(■iriii'i BLOCK 
K R T H R L MR. 
ry A f * a I to all I to y p »tor P*irai Mmfwiaaa 
OKOBOI A. WILSOIf. 
(•Hollar as4 IttorsM at Lav, 
Orrics •rPMiii Auhtic Horn, 
WH'TH PARIK. HE. 
gri »li*rin( |*»i'iK >u**to ta. 24 
D. B. SAVYKX, M. D. 
PIITSICIAH AND SURGEON, 
•Oi'TM P4RM. ME. 
Warrr— nr I* (kr. But. 
rr**W|. J*** 17. 1«*6 
THIS r***ito* itol I to** ikx to* (■*•* my an*. Jato M !*to« k>* ita*, tor>*a bM ai- 
m*«* l* art ato irato (x kiaMll. I rtoll, kr**- 
torr, rka»M mm a# k>a waft*. Mr pmy dikii *f 
Im rana«m adi*r tto* to** 
JOHN H. MWAN. 
AI MM J_** E. ll*Wk.M 
RARE CHANCE FOR A RAR6AIN 
THE arriWr iln far tilt kn Uf*. •4 •• «W u«» «| farit, im mm4 m> kaM 
■mIm IrM r«« Hill. a«a If* Mi MM 
lr»" !Wb r«ra ll»pn. 
Cm ihmim Am Mi hi *m< amd I—> 
h «"•», amtafcl* Ml* xlMtfa. p»ini« ••<> 
MU h«4. a u «■<. pr«ar«palfcr ■ Nk 
4J —- A it i.A J ®M» *■ R ^ 
■ad i»mt4w iMarMf if»k (Mi.«d iW tka 
Tk>W^i.*(< •«•»—•. M'r> Mt vaad- 
— K>M xM ».» Tk* 
Ml■ M mmM mmtrn I far a fcrifc rwmm*t ibraagt 
lW —Mi. • •*" ^  ■'■ ■< «Mav it lk« >■■■. a*d 
a f- '■« «< •*« la«Wag waM* • iiki* t<fk4 rMa 
af tlM >■■■* 
F« pMin'Un ii^tin W AUm Ckiw. Ptr«: 
ar mt I ha aaharr Am <m tk» iHMiMi 
• KirrsrAitiitK.it. 
r-». Mat n. 1 km 
N'OTICr. VWnaa.aMM^iM*!*** Oihrd IWvrM. 4f mi imm 2&l,a«g*«4 
»•* Ckulii |. UaaaMi, Mi^ 1 Sal h«a wife, 
•'.I uWik A Obmm M U> k>a W4 mm4 tiwi 
ankoa) aaa ianii>li >••• TW »■ 1»r«n«H. 
rnirat «•# " mm, M.ag *»K it^mmM •■h <lM 
mi mnafu m Wi< MM n.aaiKat ife» Md 
EUaa* ik ■ )miM m btfN| 
iW kMi af Mad CWIm I. r»MMa 
r»rfi« N ('••Mfi 
R»fn 
»!•>•« IWr| 
lHawl B in 
A mml O *<^1 
rw.» h»?«m4 
J —■ 
< WW. V» |U»r, 
Mpt j Em | 
rm 41 no* WWmi mv •*, «' M J. IWfc w. bit .<■!» n< w M KmH) 
I k"'- * •> p»m Ml (■ iMr « 
>"** ^ «■>»'■■■ «m m* ■>■>». M I iW n« 
«• W.H. «f Ur Mmi. Mr -fc- ««• 
»»i o thi mot 
P«rw. )«• II. IW 
For Silo. 
CDii. ri« •«« inun Mi^iLU 
c r nuiHr. 
W» I. 14 
/armrrs' tUpartnunt. 
A* »H* art* narf ecwwee to Ufr. mI 
rWtMn w »|» MMrS 
vrikl «mS *r«»fc»» 
Watanaf Treae m Hat Weather. 
TVer* w no practice om ■hirk w« Ua*' 
|im rapnlcU imitkIm*, ik«i m to fiiti* 
■mfrrtlood v that of watering •»•'* *< 
trees aad ihiab* during lb« Ux mm! dry 
weather of »am»»er. Mam p*rwii da«h 
water oa tbfc surface u<J aever tuaiM 
whether it fon down half an inch or an 
mch. while tSa room a»» be s.\ inches >r 
a foot ttfloa. an I aa little aftr-ted a* a 
lluntj korw wou'd be by pouring a pail 
of vattr oa l>.i tail. It «uaM be well 
worth* of tbe Mp*riofrt for any rra.ler of 
these remarks to give tbe swrfaca of a bard 
piece of dry toil a 4rtao!hii{ a it h a water- 
pot. and. then, a few hours afteraan!* Jig 
down aad examine tbe depth to wh»rh tbe 
■oiitort ba« penetrated, and cotr pare it 
with aa adjoiaing spot tbat baa oat been 
watered TVe rem It won Id be a valuable 
la—oa. Let tba eapcriaarnt be extended. 
Allow one porti©« of ground to beeotne 
bard cnupd. aad keep another looee aad 
sellow Fvamine tbe m">i»tnre m *■ il *it 
mcbea down, during drought—tbe created 
portion will be dry. tbe nsellow part m«i>t 
and favorable fje tbe growth of plant* 
Agaia. exam ire a prion ot I be anil which 
baa been allowed to grow w :th weeda and 
graaa. as compared with tbe clear aad 
■aellrw part, aad tbe diffrrrare will be 
surjrsrg to those a bo having not before 
wiiimti anything oI the kind. l«ra»i 
aad other plant* pump water ap from tba 
•oil aad waiter it ta tbe air ta the torn 
of laeenaitile vap&r through the Wave*, 
many tiaei farter than it raa narrate 
from bare »oil; and beneath the gram Un- 
earth will ao«>etia>e* appear a* dry a* a*be* 
while tbat wkich has bee* kept palreriaed 
will be found a* aout a* a wet sponge. 
Actual ►bseMai. o« oftbese d ff# reneea. re- 
>\ iirtag a few minatta occasional exa >• ina- 
ttoa. will be more cun«inricg lLan aay 
a~a.»int uf reiaocuag. It will show in a 
moat satisfactory Banner the importance 
of keeping tbe aoil clear and constantly 
pulverized. both for rrtai-uag moisture ar.J 
for favoring the ready extension of roots. 
StuOM tt*n ago An it j dinMM MlMl 
tbirtr joung cbcrry trrr>. Fifteen ot tWa 
•vrt M*Miutiillr tad B>«iitriitlT •tlrrrd 
and the remaining to'ti en were left artonrh- 
ed. The owner *ai mu 4> nrpriwd to 
find tbat ki«d out ot tbe fifteen •ikr\il 
oars died ft midaummer. and ueN two out 
of tbe un watered one*. Tbe trulb •*». tbe 
water whicb bad beea ajj bed neter reach- 
ed baifwar down lo ll*m root*. wbiU rt 
hardened tbe Mrittt iato a at.tf rraM. wktcb 
1* •apaciallf aafavorabl.* tc younp and 
newly Kt cbrrrr tree* If br bad be;* tbe 
•urtar* romtantlr mellowrj bi rrpeated 
atenng. and bad mul< Hed tbe grant.d wiib 
gru> or ok! if raw for a f w w «ki at tbr 
boitot time ct Kascr, tbe >kok thirty 
tree* won»d j>ra >abl» Wave need aad gruwn 
well. 'C^ntrr GtnlWmn. 
Kr«a (W Mnw Firai ■ 
T; c IcdoatriAl College 
A«wi'!he ven by tbe fo!'«wi'ng com- 
•uaiatig* (row (br Secretary of tk B ard 
of Tnwte«* of tbe Industrial College.—to 
wbi.-b we in»i»e tbe reader*• attention— 
tbe time donnf wbi«-b offer* for tbe loca- 
tion of tbe Institution can be taada >• ret 
open, aad will remain no ant.l Auguat lvib. 
Tbia will gi*e location* dc»iring to aecure 
tbe adtaitage* obtained with it« niuaitoa 
ia tbeir virtaitr. am; U- time t» wbirb to 
arrar ge tbe matter and bate it pr**« ntrd to 
tbe Trotee* in |>rof>er form foe tbeir ac- 
tion. Will not tbe prraa of State aid in 
giving prranr itr lo tbe following 
romm jr. .<at ion for tbe Irene fit of tbxe in- 
tnreated? 
** Mbmf*. Ki'!T'»m» InuyurK aa an 
npraMion prcva.lt to a greater or le«a ea- 
ten t, that it >• n >w too late for new propo» 
klito U entered r«(U(liB( tW kxaliut of 
thr State College of Ajnoiltijrt »n l tb» 
Vrtbtnit Aru. WtM »»» for tb»- b««r£i 
of joar reader* that at iW lae* of 
tbe Twniti at WatonilW, (.low fttW) 
tb<i 6oai deeiaion on flin p irt «aa defer* 
rH to an adjouraoj meeting to be beld A*( 
IJtk. ?v» thai a aonth or a»ore r*»ima mi 
vbick the people of any kx-ilitjr mar. if m 
Mrliard. make a »n»>ro« effort to 
an great an ad »anta*e Ii«t tbe pmpoaal* 
ibcai'l be lufici* ntly defne to be acted 
apoa witboat farther del**, and if land* 
are acted <*pn« wttbojf fartS-r delay, and 
if land* are offered for the College far* 
tbe Tnwtrea iboald be ade-aed •< H rm 
tiaae to bare them rtaiaiaa4 be a ecu-a it- 
tee. foe obu-b parpoee notfe aaa* be give a 
•o tbe Tne«e rrtnlml rn that rraatr. or 
to tbe Praetdeat. Iloa. ||. Ilam in. ltang..r 
or tbe (. lr»fc, f* I. fioodalr, ■o. 
Sarb aCatWfe aa tb*a ia <ie* gnat* i to 
be in Marb a State a« Maw >* alein m*«t 
be. weeaa t«nbj of at Uaet a* mm. b earn 
eat effort a* oa« ie*r»e«d be the «aman>aa 
competing viilagea in Ma*«a< baaetia U, 
•eeaee eo diaUngaiabed aa bono* and bene 
A eawng (arater aake*i an aid S^otr k-r aa 
for adeve mi bia p«raiit He laid bwa 
• at bad been tbe M r^t < f h « o*a en 
ia fana«»f. •••I r"ada4nl w.tb tbe fclbe 
iaf warning—" Neeer. SmwJ *, neeer — 
above all thinga. aeeer get m del*; bat if 
eeer in do, Ut U h* fmr mmmw* " 
UiU Cu>« Jbe I » a. hen- 
tame «»rJ» fire, tbr ae >ad aod tba L:t* 
1? per oaat- »f tnaa 
Fn«lW Amrtm-am 
The li:«bt of tho P«*r Tro*. 
F.tfn luaocr »f irt »a tkf pro j»t of n -j- 
m.-r«»aa lettera rnoloaing blarkraed l-a*ea 
oflW prar trt*. Kx-owptmH nntllv b« 
tb lUtrmrnl ikl a trea. ippin-ntly ia fuli 
«idof. ha* brf« aaddealjr atU' ked. ml a 
part or Bk «L >b of it k illrd. So N iJ« 
and ao lkor>«fk ia tbe work <»l do«traot»ow. 
I Sal many arc ltd to tttnUiK it to »o»« 
deleteraosaa matter in iW aoil. Tk" diaeaae 
or bligbt ia one of tbo mo«t wnow draw, 
bock* to |war cultunr. and baa 
attention fro* aeeeral cloae oStfnrn. In 
Pooc fVM tWa trouble ia rauarj by a 
borer. wbtrb wan from an rffg laid wjr 
tW bod. and prnriniiag tbe Mm, aona 
ramrt tbr limb to |--ri»h TW io.tary w|. 
d»m extend* athk bf low tb« poiat at w'uK~k 
na« be rrwond and bwnted Tbe w» .*t 
roawa form of bli~ht ia not prodacrd K» 
any iawrt. bat ia attributed U» tW rff.-rt 
of early fro*»>. ia aatuma, #|»« • be 
J wood bewoe it boa rmiiej iW 
nawe of •• frorm aap blight." It ha» been 
founnd to ocrar aaoat fr*qaer.tlj wbea early 
froaia ocrwr alter a warm aatirmn. Tb*a 
H*iaf tba alleged ca-tae of lU diaraae. it i* 
obiioua that tbe meana c{ prrwatiaf it are 
•o -elect aucb aituationa tod gi»e tbe tree 
tuck treat meat aa w ill iadur« it to npea ha 
wood ao early tkat it cannot be affected by 
auddea atmoapbenc changea A w* t aod 
and atrMaanina[ will, eaper tally ia a 
warm autama. rauae the tr< e t>> re mat a u> 
a dry artaatioa. A well drained. n<*b aoil m 
w>~at free from tL»u|L e»en here tU 
eery tiforuw aor*a may bw attached b» it. 
Root pruning baa been lecommend-d to 
cWck I ax ar taut growth, anl would doabt* 
le«a bo b*f»'*K-ial W hen tbe atta'k ia bat 
a!>git, tbe tree w .U oaually mvtrr if tbe 
dia^aaed limba be removed, ratiin|f tbem 
below tbe poiat to wk>.k tba wood iadia- 
Coiored. 1 >r. Kirtiaod. wb-w •a^>r<tKini 
are ratified to rr»p»d/ii! ooaaiJrriiioti] re- 
garli tbe diaeaae aa owe proper lor medi- 
rati-m. aa 1 baa recommended tba appltca- 
ti >n of iron to tbe ao i and to tbe Icajea 
and branehea of tbe tree. He propoara tbe 
aae of blarkamitba't iadera a loot tba root*, 
and apr-.nkWag tba trew with a ablution of 
aulpbate of iron (rvpperaal. II w far it ia 
in oar pe>wer to ueiwM tree a by ir.t rod<*-- 
iaj into tb»ir circulation afniea not de- 
manded by tk-ir (Mwtk. m a matter upon 
wb><-b we baee little or ao p«>aiti*e knowl- 
edge. and ia aa intrarftin; be Id for carcfal 
ripenmi at. 
hhWtsiTT. The Xortk Amffw-M Re- 
»if» rprikir- of tliia *u'~«r hi' I. »»" 
TWrt »r» Muag us not a it* who 
frel that a nai|lr ptrnitoo or pUn >ut«- 
mrr.i oi o'jtkn (art* wj ptw for noibmg 
Ibrr iwrtr to it* lath if *11 fbr 
b««ki of ihc Jkrrfr. »r J bii»trr their lif 
with t»rn variety of h' t ami Mtlpbwr a* 
oath*. If »t obtrnt »»<.h prnoM rloaele, 
we aKa'l jfnerallr fin 1 that the fccrvr rw w of 
their profaniTe i* ia intrrw ratio to the 
atflikd<t of tlwir J'i« 
W* *entore to aftrn that the profaneat 
men witfctn the circle ol »our knuelrdfr, 
are all afSirte-1 niih a eferonte araknrM of 
intellect. The utterance of an oath, tho* 
•t na; |*e\en« a vaniua in wvtd, i« ao 
indi<ati>n oi *ca*e. It rnjairr* ao (fbui 
to "terir." Tht reekle** taking of»a<m! 
name* in rain i* a* little cbara. tcri«:ie of 
true independence of thought a* it i* of 
high mo-al niltarr. 
The New Bramtree • hee»e factory m a 
building in tba centre of the town. 1&» 
feet lone. 31 wi<ie. and two tiorir* high, 
of aufi .er.l rapacity t. Pfcrifi an J mar>u- 
factor* the a.i.k «H 1<»V or 12° • cn«i 
K-ur *iu are construct' I wifh iron | ;*•* 
beneath, m m to warm the content* of the 
vaU with »uam. The water to f* u*> 1 i* 
pumped by ateam. distributed wb»re want- 
ed in pipe*, with arrangement* made lor 
cleansing can* by the a»d of *teatn. Tin n 
th»- largest factorr we ha«« Ken 
[ l*k'wman 
hi\r rf Ti»f J • m»«- fin* (pfttwai 
of minfttli fat lU Ajf»fo!«'it»l rnIW(» 
fma Mr O. D. Ciruwr of Wert H'tirl. 
Ao<n>( ik-« »• rntul of tUrvl 1 <<t in 
length. Mr Grow tCw!!>g( irniuf, 
tnd lui •' i»dir>i I be pro<•»•».»n of 1»». »a 1 
now in tb# oaj rioont of kii learning We 
Lw e»rn>*tW ttkr* Uid of (inMng II«• 
lenur* buura n» fra'peatU •peat in ar-arrlt 
of ainrnli of kit tieigbborfe'XMl. When 
t'wlU-g« *U*1! ba to full oi*i»(h*. we shall 
bop* to fmni the fart of atony yowif orn 
witli a good r<l«at ion f+kmg **mt bapp* 
kowa oa iW baaotifol farm* ia Ma«ae 
[I'arwor. 
Sauioa* A«apri-o( of the nloatlr 
wriicw rMtdff"! iwillo«« h Mtioal- 
rd tlxl <»• ®l (Wn bir4i • .4 «U«4ruy, ai 
• lov nlnla'tot. aioe kan4rr<) iM'ti per 
dar, an I when it ia roa»i«Vr»J that ,m* 
iMerli prodwr a« «»r* a* nine f r. «•» 
lion* in a i»w*»f. tW ittto of nr bjt !u» 
iWw >rd« air bo miiily rva^n*««t 
kind <4 Mtrrt iloiw prodm# .'/• 
»: f ttirxv ir a naglt 
jaar. 
lloa r»bb«f*-i a#ten ar I wb '*t th* «!••« 
i« «mi. What »'« d«) b» of e (W nia r»»|« 
ra*e« l' «► -le». »• *o ■< •> fy I i< r-> r. 
wiar jm w *iM ht «l »* 14 m lw | |Uaa«. 
(*c«att>trf. w*r l< 11 vhI i>|itailt<« »fcg>.| 
bo ko««l wbiWt tba k»»< « art- w«t. ftj •orb rroointaat iWjr ara apt to bacoi 
rMy 
Tb« I rtnrhai* ba» ■ • at»n ap a*ar'y all the "mail bird*. and oqw th» lr.«e u lb real 
en to Mkf a ckan awopof tba 
1*f 
(bat cvootr» 
Nast to ao »./«. • (pvJ vtfc a boat 
American mud Foreign Patents 
r. hTeddt. 
SOLICITOR OF PATCNTS, 
L*t» «/ r /*«j r-mt K<», H oh*!*!* 
(■«*» •/ Hit ) 
70 Stat*, opposite KilbT Street, 
BOCTOI. 
\rrr.n •« ^viw* •< 4 >• t*ar*, raniaa »• i-« w» I* "i» iW 
l'ait»«l StllM : al*n, ■« (ir*v R ••••.!'' aar-» lal 
xkrt r<«ain«>. >ralinm 
Rm.Ii, A««hi»i Ha. Md >N f"M"• •* 
•r Pur*H, rwlnl in**, »«-d • <>k 
Ktmi.kn ■■ la i»*" iw« a* 
Fwif* mIi.k ih» « «•<!. 
Ml "< I'utal• w ■>(» .NM-mJ '«(•' 'NT Miff 
IW*WI«I >■ >11 a*-Miri• iW 
CayaM ll IW Wiaa mi • «» fat»M »»' m»t»4 S 
r»*l MP J (| 
W 1. 
Tk >(••« m mm* ««K iW b>fm w Faaj. 
bwl, ta. i|n«(k 1) iMitna tar 
ar^n. .( filnn. <4 nrnUm^ iW pa I w« 
»( hmiimh, aa ■ | m m < h», tl mi i« mnn- 
M« f 1 »<•, akark cm W ..<!■ n4 ikna 
.laaak.r.. TW «•» »*• Wt»a ( IN |>M« 
ikM •• "*i ax<f» 1 ». at rn»: 
tatj \ r > 'j 1 i' 1 ihis- ui m 
»l t < »>« I* Tilt m «T IK«*>» « 'F %l». 
\*\|%«.l« h Ml IKU.Ifl.h* mdj 
ik«i b* kit iSmJiii m»>M vi k>(■»»♦, mmI n> 
f» '". Ikai M m oikri > An mi iW kw4 m lk« 
■k'fpi In prutfi»i will >n m> aaVni* 
T kr riMTin *1 I k« • ah ■ T ik»l iko >•( 
|M4, ku m'^W k<« 1® Kfantii* 
■ »*•« Hiilfi «l afifrikriiMM ik! •fttwl »*r- 
nhmi l< lalwa. 
rk«ir, 4» »»»>■■ t« W««n ol krgit mJ 
mrki" it «m|», im fa U irr-MU if |M»«U 
giiiMid m ■ M I mini > « »"• ui t*riyr, m»*V* 
k >m <k» lira an4 il i| wiim. M wflvt nyn ui U 
• iiowi tw lktiwil| |»MU 
AM » <»»»l A '•!»•••» ll WtakxllM, k-» 
IIll) lk» IMal |IUI <WUl lkl«T. 
Ml km »«»rj iair«IMi 
▼ » tTl»i>ai »t«. 
I "f»"' "' E4>i« m mi «T ikr »vi iaf il a 
■W *» *—'mi y«Mm» mi. ink «kII I kin 
ka4 a> f II iliicani. 
» l||KIX<t * «!M»\ 
* Hiwua. U Pm« al •. 
I kata m kaailitMl 1a iuma| nam mi ikn 
iWa mill MfWj a »»" mmd t>wf 
aa»ar»|, nt M- i» r fikk ■! p«IM>{ ikrK 
f4irai>«aa nlMa to wmi(w ikraai ni'tail 
iianraMr man kirn rM a« >k» [MM »a lir». 
Hl*IMI III KM 
I^l* I'nal M—a»a a4 Puma 
Mr. R. II l>t« kM aa^i tar mm* MIIR 
I tl.% apfa'araiMM. M ill kM III mi akiak (Ml- 
Mia kiai kaai (HilW, aa i I bit m aaa f "I flij. 
> naamtrtliW ft.mi | >«i taVat imI 
ahalati iilfUul} M S,m |Maf Wall mm M urn 
ir«l iff ia«rnl« la ipf'« li baa (I piwn 
lWi> pilMla 14 Ikat Mil h» Mil ll ka«»( iK« 
■mi laxkW akaMM Ualoa*^ M ikaii rura. 
«»4 il aaa ■■■>!M* rkxfra " 
T ART 
IK ia|ank' Baiika. I ka iidarrthn a a aria 
a/ kw la'fa pr aiara. Mia •• laia»arjarlr4 mt- 
r».rwMM, MMf|\ im*U l\IK\ I^F. ak k aai 4a*t V4 aa k • lalM.ki Ika 
r«MMMMWP laM. li II » »l»\ 
Bi l.aa. liar !• I *a* — 51 
DIRIGO INSURANCE COMPANY. 
or T»ir.«it% or mkti ixn 
Office. No 28 Exchange Street. 
CAPITAL. $200,000. 
'■'HI* 0>*f*W x tmm ,i. 
I V I'm mm *M ktmdm ml yi »f II) iiwiMi 
*|*mM t'f *4 rmrrm%J • >M 
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)• r- 1» 
II J !.**«. 
J N \* i«Imi, 
Aiuk r«Mi, 
«. U 
C II IImmU, 
ROCtaa. 
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II I Rnk.MM, 
* C (W, 
M 
K>»4t ttkta mm4 mmim Wf 
ALVA SHURTLEFF. JR 
•»(•?r.1 
•oath Pan. and %ir laity. 
*•» t*. 19 4. U 
Goods for Gents' Wear. 
S R SHEH AN, 
MERCHANT TAILOR. 
R?ady-M ide Clothing, 
RfTnt'.L iiii.i. wr. 
•• k a ■ M nnM<w( mf 
C LOTHS AND CLOTHING. 
♦ »r THr. HI0TQIUUTV. 
1«t. wv• •» ik# 
•lm »« l**rt<ralar fitr* I* C«l• 
>•< r**4i wk> Mir hi d Ik* tkny. 
Ah awk iwi —»» J m af aid h> aarta*w4 I" 
• (it* fa)#r MlatortMa. 
Farmers, Look at This! 
Tk* k<«i'| rnmrmr-! fraaa lit# Km 
• til |i«« k.a aimiM »v ItMiilf 
rwr. mit rvtiit of 
AGRICULTURAL IMPLEMENTS. 
AT <ORN %T VIM M.I 
Fat lb* paaaaak I alkali aal« ilka 
CYLINDER PLOW, 
TW af «S>'N >• f»'« h %f k » •-> ta 
(hW (*4 I k^» Wy pr«>»•« 
«nfw"— K kamia. la i»|«ia 'W r «^<k«n a 
• a# I •'«« • •• >k» aay»n >fni n# ika ^t»a, 
|W< »a art a* » >- m4' ita aawUf —a. 
A M IT TIIIMi' 
frramtm 'a a*M ■> rk ai ."»» 
M •> f>»» aw a rati. I. H RRi»4 \ 
> % Hat*- *!•••. I 
M:\V I.M.I.A .N !l 
Screw Steamship Com'y 
'■'"I «I.J .a l C... ... < hm I 
| I Mk) M ». <»(rN«1< (lkll, 
I "via if, a*P, < til fartkf (Km, taa a* 
fclkia»: 
l^aa» Rntaa*. Wkff, Farf1»»4t .»»ti W» I 
"**<♦•1 »»•' *»t arAa». •» I «''Uk f *1 a«w* 
I"i" A > .» L t«i | *rA »tt»t WM»ai■ < 
an-' « .1 » f M 
Tk*«» naak a** A »•> ap artk lar >»raanla 
nawa b« f it" «|t «, wk'aa tfeta iW » #< »ga■ :«, 
a« taa^'ij' « a>« f •? tiairlria fcrta.. « 
\»a If ak a-^ V. <^. V*a..ag#. a«tk *tt 
RtMa,|ill Caku paaaf., |> J) Ma* la » » 
taa. 
It.-. Itcaatth'l K tka l?aa la |tt t fr> a 
lra*l, l|alat, l-a k. I^wta, l-a»'p"'< 
ft l*As. 
• mf* rr^mrmtrJ » ae» I iW tr FratflA" •» 
IW A«»a»i aa faity *a 1 I' M »a iW AaV ilka' 
Ik»t lata** r»iM 
f- Ff-.gV ■» I*a**af> a*, lj ka 
> «r.n% a r«»%. r*iu«4 
H h <««««l.ll kCa,V«)trk 1 r«!Um4, Ma* 9. IJW 
IMPORTANT 
n> aii. 
1 >s V A I. I 1)S. 
IRON IN TTIE BLOOD. 
|i » ■ -i1 k« •• t« tW m> i'wt j» ■» Hmi 
lku> •• ik> * t*«l I'm fti w L>l» I trar^l al 
iW hW1. TVa it 4rt %n1 rivl< Ml Ik* bad 
W«< r«f ; ha| «| ! S# (•>) w *4 Ji|n- 
ia«t a* il, tf « >M < >w> • Ikr wrr<*M« 
■|»iwm 4 iru« i< mi I>lrt i«i» .k» rwalttMa. 
■aa >■ li« rr> »r»4, lW *k«lr ttdMi 
rW b«4 bWI • iii araata** |k> krat, »if rU( ^ 
lW lanf>, «»N »|ay>r4« IW Krvi, • itl aliMrtMl lW 
aa>l ■ tt ml ■ « «* i— iaa p«i%i i»4»l 
aa all |»«r*« •/ lb# *«•!*«, a«4 rVMi «a» « |H ««| 
In »•» ••»*** >*|n May tar ytrj.iy it<i I* Jaa 
m> Tk> |<*«| a «Wr af 
IRON A3 A MEDICINE. 
•• •' I kwa* •«) Irin 
■ n. TW JA «li« Kmm taw* M mm k a 
al a* tain Ik« tmal*iu«*»l 
a— .pilau at vara • lb lia I>»>1 Tk•• p>M. 
aaia I*'. Ila\a«a. V w«wfca rtta «taa» l°ka»tfl, 
ka> altai*'-' i»'»» PfraaiM C»ia. I « a-.aa 
Uantaa ia • aa« Utii* a^-a» 
THE PERUVIAN SYRUP 
>• a rR<irt(Ttl>HMiaaal ika |>RO T> »* I l»f 
<•1 IRON % aa« j"«-ar-a to BMKia* k al 
Miitaa al lW K -4 >4 lK»a» f>a taffS i*| ika 
Mai Walk • t atal rt.ara^# aa I^W I.»am— 
Iras. 
THE PERUVIAN SYRUP 
rw** Ih^d'aia.l. tn ('•«, !a»l, !>• .««, fa. 
• •a a*4 Afar, Ijmmm U I" (an (i, L>» >« rta. 
THE PERUVIAN SYRUP 
laWaa k. »«|« aW t»a U(v >ata ika «aa> 
;aaa. a >al b nlja "fa »a 
*■ lia* CaMitalHaa." 
TUE PERUVIAN SYRUP 
earaa >-ta.iaa %Sr<«>«aaa. I raalr <'nayfa.il, 
a» !a* 'nraara <ll Ikr Kxlaria aW RU44rr. 
TIIE PERUVIAN 8YRUP 
•a a xaailr la* all di a «aa ■ afifaaa ■«( • a a R % I • 
STATl I Ml. HLi « ll». « aw. iay a '*v, by 
IM-I.ii a* a I a Suia «l <k* ^yaiaaa. 
I ka—ybL-aa 11 a<»«l i| rmn.ir*iaa a/rataa, aa». 
n ■ i»» »'a'- aa ><~a «■ m» al 'ka a»al aaoiaaal 
rk|«r«aa, I Vrf laara, a»i a«k"a, a li U wai 
I Ml.fl la aa> aiuaa, 
* a •• a Iraa mi ika a a ail a la aLaa llaa kar 
araaa al ika Iwiiaaa al». 
k»». j k* r«-»i 
Km 
Kk> 4iiU ft. 
R». « R r«r*. 
UaJM 
IU> I'nli., 
Rr« T K •(. 
lift lWw« Nt'tft, 
lr« r. % J' 
fut n.M.11 r<«. 
lift It 'M 
Rm * r tt ui... 
tu< J— II « Wfc. 
I>« \t aixk"*. 
i. IWml k, 
kf« IRK aa In 
K« « I4» •»» I pfc« •. 
R>«.!t M II ! «l, 
K,« P C. IIm.IW,, 
R't i k* U 
\jrm •• 1 I' 
K k—M D. 
II M l« 
« ft 4 >*!*-. * l> 
Kfmo |lk<H. M l> 
M i» 
J lul •».« 
« t'»U(. M D. 
\ \\ .. M I > 
« | II ..... ■ |« 
J ft « fcUtm. V t> 
II I. k«ri, V !• 
j m i» 
r. % i*»*!••. i —j 
Tfc. ■. V. Wi.bi 
Hm f»«.» 
Jam <' !>••«. Mf. 
I 
Pl*f f, V H fc ilk 
¥t4 
• 1 Mil II 
y»TW\\ | • 4 <'« t» f n — fk; K a 
J I* !*««•■ >•». ««| !,,« \r. 
% ! ».f rn m«||i»|«. 
MLir. 
FORTY YEARS EXPERIENCE 
II •• •« r*l»>»>irt'^ tk* iiptMolj •' 
It» drliitf *• Rumiii «altr 
aH Mlrr »a — |( r*« «U 
t a < Mm aata. t>« Iw, Wib, atrfft, 
Ul'k) «■», ff J* ,».«!, » »•, fillaa. (MM, 
|«». » ir 4' »»• »<»J 'W •! 
•«*. »"I rr W>«f lb* i«| ^x4 >| ••«!- 
•(• • 9 .M • ••• M kl M ag»r 
<*■1* i » < '«!• a Hot. 
rn* nil IV 
*!?■ W !'««• I • k • • I* r rrin I tl R-.a v« 
a» »■* *11 |tf»i,;iala lat.'a«a al tl| I'm 
#§ ?^!n»M 
T• ili» ll<«MtfcU I'. aa< < I —»»«II ■»! a •( (H. 
Intd *«»"••€% 
\ % > IW ; » ■ aa |W fca ! 
|| lk» r^mm»« m% 11% Ur <1, ■ % J mc»lfcli 
n^nM* ik<i '«K fw(«iin ik* W»a 
Mm Mm' »•-! Ir< !>k| fraaa i* ikU 
aa a »'llk-*«Mfl4| 4wmii<* •< ikr I k«ik-> 
•"■ad IIan, smi «f a^a-1 .»«i itty »■ • W • 
ia«|aaa« »•« lltia. Ha ■ : N ».rm m id ^ifura. 
b piaf >■« a«i jf»* ««•» 
eli /.%k m»i 
t» * \ 11» KM Ti %M» 
BakM, Mat 2*. 
•l faaa'afintrii, al r*iI*. It wl in 
lb* 4~4wmml »l l»«l •»•!. « ikt %t Twtdn 
u4 Nil A ll )<*}, a*i • » • > arat m *a ikr 
ltnl» i| ijai Wi«ar %.11. |«ti. 
I'pna ikf Iwri(im«| prtiti*a( »tf iifcfleft rtI 
im* katiaf k»»« rwniiil ikal ikf taiii»a>ii 
H» lllfli '4», Ml I b al IBqiilt IBt« IW ••fill 
•IiWh tyyliraiM:« ta ttpnliral, ia llr-Wi*' 
ikaliWI'-Maii I" —inn wra i»l al ika Am*I 
lia|'k*iMt ii Vllpsar I haa* >a RvktrU, W rjart 
Iti I ha laraliiik >U U Vi<k«J»i trtl, a' 
I a'i f M aa*4 ik»a*f |«ia«nl mwa Ik* 
I tali MraliiitrJ a aaital pat iliaa imw Jiau K aft* 
■ lnkiva.a k»ana( af Ika patlwt tad tt Utrmi 
■ ill k* kaJ at waa raatiawtl yalaa a ia ik* a art* 
H).Mk! a» ll «(Wf aroarM l>Wa <■ Ikr fi »im » 
m ika I" at «i i»aart tkall jm Iga yrtfai 
%a1 il it farl (h 'rrr-1. iha< a > a af Ikt l.iaa 
fakarr tad yaniaa* al ik* I aammtm II11It| 
abttaaiil ha |itt« la all part a at a*t i—f ~ali aa 
laiaiaatal. lay riatiat all»l»l n fiat al aaa-lpan 
M a*) al iSit wa tar ikaraaa |« la aataal a^ta 
ika I Witt al lk« IMM of Rakkr t at*' Haul al 
■a ra*a<| tl IKI»nl a*it aa f ulait ay >* ikiiaa 
f*k'a p!ar»a ta aa»tl laaa aal i^Mnkil ikia* 
f«kt aai tititf K ia Ika ll«l I»| |t» anntl 
• aaaapapar (Kiaiatl al fai t, ta aai>l t'oaa 
I* al Htlwl.lka krti al a aid yklifHwat aa< 
la'k al ika aikf aHuta, ta ha at la. a»nt.l 
h4 y ala.l. ai kaaat I k >rl t lava hatm • a ta' « # 
al ■ • Iia| ta Ika aal ikat a pat~-aa at ! fii*- 
^•rtlmaa atat ika aal Ibtta ayft a aa4 akaa 
».aaa if a*i lka» katf, aki ika pa a tar al aait 
laiilaarfi aknail a>4 ka ft aaiai* 
INM * I 111 KH«>k ■ Wk 
A It as [■ lit aat I >1 ana aa i t«t )at al a ai I 
(I'm 4 I. ftl KROK.l Wrk 
\«rri« » •»» MiRM I'W K» TV. • v. kt s<i|«r* ik* it.. 
n»*>1 ><Uir m ilma wih* ••mw % 
4 (hkH m4 Pm*a «l M*m*. !• a >4 T fc# 
'«■ H W .)«*• I~«m U<* Mi I 
H.»»»»- 11 l«.»( lit* • i»> k>« aa«) 
h*<>)■•(• «f> «H t*l n>rf 4 W wi4 llaMa* 
m*) yaa«» tvlurf «4 m iW lav «a kx 4r< »»» 
fotu ..j <*vai <k> •* arm at>k 'Wr ii '»<•<« 
ikw»K. bmI, <|> <»»< af «>l *% ><■ 
ftjMM ti Ik* ihmM ^wm>< h ■»' fc» 
aa I''• ^a» aaa <*lxl •«! » lis • » 'f4 > 1 la 
tar* ?♦ ft. I■* I R*r»taa*l <i ilk " M 'J»i» l»i» 
IfKl," (M«4 Rf|i<1r| 4 !>»»«>«. Ihi J» ■> Iml 
a * i«k»k r M «M m4r • H-...4 #V (•!* 
ifc» #. •« >a N w h> k»«. k« r» —a i* 
ikfnai I (<••* a law liaaia 
-II »* III Ki.l V 
Pllol at ll r<«, Ma'rfc ? », I aft", 
Ttf K 
flipper Mo* ins X Kfjpim Markio^-. 
i nr. ■*■»«■! l» r»»*"» »» i»ii at aarCar#, «*1 
.1 a* |M 
fk>| aar a •♦•jM al JraM. aa4 mm* 
pffart ia ra>i<ag llkaa mi atfeav aaar Wia» mi bhi 
Wr 
Fv* V (Im 'J rat raa »a *wm4 k ik» 4ri»»r 
• ki*> iW» Ma- kua m hi in ia. aal a xbaaa 
tftar>«if ka arv 
Tkaj »i» • a, la, h>>k, mmA aa» t. .Ma |n f 
•at ai *4h. 
1 k* 'la M-aaa H •>« ram W 4na« kj aaa 
Waa ia aaai » a« «W ar<4 aar* law laa aa 
tk' *a kf i«n |>«aai 
AH kiali af 4f• -a*l•»» laf^v < '. 
Fni'kp ia r*aMMll| aa kaa* *»ml M r.rr»iara 
k m 
I *♦ a»l 191 Wttt! M If" T l»k 
t*T%rr. or N4»c 
Otrtw, M Ea» J*!> *' IWt. M*r>b 
Tw«, A l» »*i 
*a'~ b Mara* a*. Jataa A CAmm. 
(•4 mmm M »>'v»» 4 •• lW t --awl tkat ik* • h4 
»fc «Um •# «■ m tifcatiui aa ikit > Mi* 
ka* mm kt —at. i|< m tMiiw; ikM 
kr Im •> MirrW iW p**4hi f «( ||i« awl 
ll n v Vr«*t kf ilk* r»x< ibal >W Mai 
»4 f| tk mil a4 I W pea»JvM**% mt lh>« 
M4 b% • <••>*( M »!-*lra*» mt ib< ■HI, muh IkM 
Oaira mi Cmm< I vb*'*■■■. »a kt iwaliliab«4 ik'rr 
n-rka i^rrw irk m lk> «4 IWwrnl. a |« 
mi fiw^l » r»' >«. '» 'i' 
1 iW Km y 4 
Wkim mW lk»ti d '• *1 V«»l l« tj>» iW «r«i 
IMS • I Mb) n«rt In k> k»»Vl al fun ml «m.l. 
mm iW IkmlTo* U« •<!•»»«» >« aaal.kaa ik» ml 
tlut >k> SmJ 4>lr»U>l lk»* •lk»»» «f> 
|««l mi >k>a im« •# »«» k» AM «kl }m V•••* 
tk—U vM W 11 >ibn d kf I, * *J 9%o*m- 
■ aaa i****! S 
%! '•« 4 I. M 
( <4 ^Um<# *• «• 4. ) 
I* • pba rnf lb- fM» (m Iko ib» i»J 4*b»!iat 
■I uj I'l"! • In ■'! *• >ul ll»4 W, tk* 4»y 
mf lk« yrr k«i» mt lb|« »ih Ivm| If I ba> I Mi 
lb* fUin * x (V im mt I.-S, kajmt Midi 
•" »• » wi Utar. ibal iw* k«4 aat r* 
rWMl al lk» pU'Mif U tkr ilpfr »4m|*« «•*. 
!*•'- <rf ■m f*r*wi« 23. 115. nfviuKb i* 
1 tifk l'n« l"*J. J- Ut lk« l". al 
I>1*1 wl R>lf*ar *>*■»,. 
11 im ■!■ *;»»■' 
K««.UB m4 M». ■. 0<iMJ •» rn 
.% rw rap •( w4m w( C«*n axk 4>M1 a/ rba 
*1a 
H*V. JI'IMI % L fl'RIOK.rWik 
T<i ik* II «ir»kl» ik> )■<«• '»• ib# 
Jklria' ('••! »«l t<* k illr* at Piiii aaitb- 
i» a*4 f ■' ik» < mf 'Kl-.r', mm ill* ar 
T»-*lii <4 % |» 141 
» » I'lMH I Mil » * I -. 
j I I .<••>> •! 0%''«4aMn*ai, aa>* al J*k« 
1 a lU.k % lafSfl| mt I >imm iVia ra« il m>*w mt 
| *l"li mmk.m—m •. irafwifca'l, hUk a«4 |iin 
I 2 ika Hua r»kk l'«rl M ba ilM a*il. Ikil ak* 
J «ia Wia 
1 pftj —I I" iW •* I J .Ik* i" Ka. 
z W »i t*pa«4i afc faJ. mm A* —— Jtt <4 
Mm * D. J km «1'^ .*4 ib.i 
)Haa aai a »« Ib» *f mi4 ■»« a*riia|f t«a 
• laaii brka*nl knarV M • (aalb'al, >SjaH m| 
■ <i rai IMI> • I* !■•»> blkr m4 J aba f*. I<i «1 ; 
1*1 1W* Ma4 i 4a F lUilrj ak'Hl ^-(arilkraa mt 
kaimap naaaaai wl 4a.y. a»l m, ba al «ai 
ft — .a,i • m«», 4-1 mm tb* —— in a* tag**; 
l%3. •!• "l 'l»a*i| I'«a M» laal aa.1 IkM ri*f 
• a>* llal li* ral»a»< la raawp a laj hla «nb. ar 
fialt'l* hr i«M iAt Mf tal |<a» liblUa |n»* 
lki| l|iOK»li I aft I*. hr ulii— a tbat lb* a«..l 
J .ka I lla.l»i 4*4 M lb* 4a* mt % ■ I MB 
» I • l%J (»•*' lr i« lb* ■**»> a* mt lb# I *aa*4 
*ui»a, awl ham pnl«aa.of lb* ai 4 *#* r*«jai*r.| 
l> ka >a iba Main <4 IW aaa>l I aaa*4 flam, 
■a ibal aaaaa ibal I -mm f a a* i4rkaM baa mmmmt 
aaaaa mt kaaaj aankiaf a-aa» lb* aa*l J .a* I' 
aia a/ a*. I ilwn i^*» lb- m> I J .Sa I' Ha>lr« k •• 
bw|kl 4»*f rara ay ia kaaark a*< laa.lt aaa4 r*a- 
4|I'<I kaa aaaar a.anp* »a»mal a'< laial a*1 f-»»4 
».a. .f lb* raaMrt Wknal4V m« I>wflaal 
prat I ik« a 4iaabin« af rb* tiaaia mi Mainaaiai 
aa< b J»a»i*J ka Ikaa II aaraUa I a#I a* aarb 
a 4» **a a* ika H <*«*l (Van m»\ Ji aaa 
ja" aarf ia|k<,aM mm ia 4<Ma kaa» aall *ia< prai 
|»akr 1 a» WaaaWi. tb.a va.blb 4af 4 IW 
*»aa'«». >a Ika >*a> dT aar U«J *v ibaaaaa4 
a*{bi kaaf'i-l aa 1 aaa«« kar. 
I I I IMU IUII I1 
PTAT1 of MUM 
Hifttli, ■» Jtttirwl Cm** 
a a t kt.lra al |'<im «aaal laa lk« < wall 
•I I Ktail. iM Ik* M»«l T m lj» «4 Mat(i 
ft n ■ 
I M iW «- *»(> a f Ot1, II M <>r.lr>r<l, iktl 
iW I » U«1 •* «ltr« nj o4 IW M*(l 
l.kal t«i lh>a «4n al <W I'aari iftra—■ M l» part>- 
Ulw< »t«n »«*4« tri n m Ik* IKhH 
• [ ip |tf a air 4 •• Ciim, >a »a»< I" ■« 
H, iW Uai p^Valiaa M W ikwtf '>*«• at l»*H 
!>*«• iW aril In* *4' mi I I'<W1 W t> kaUM at 
I an< aa lk> UaJ Ta>kU> al >»jat»» 
W> »tl, *.. ika aa.| ikai ik* a«a-l Lbaa aaj iWa 
aai Ikrra. aa a-a>-1 • ml affwaf. a*. **.»a rft^ar, 
al a-f kr kaa ahl iW praift «4 *a»4 l-ataa ■••( 
aluaM aal I* gtmrnmJ 
Viaa- « I. KI'RII«NK. I-Wrl 
I r>5>j U aa I L la aa<l mux *4 faail 
fc# 
Mb Iim ft I. ri RIKIk t w.t 
T*• 'W Hi aa^aa^ lla* Jaaaiar^a af t nfi11 Ma 
J» »a1 I «mi art! la W k ka at Pkm aKk- 
•a aaa4 Car ifc» I .awa a# )*i(a4, as Ik* a* a*| 
Toaiat af V.irk. « |l 
■ M '*< > I 4 ftaaiuar*, 
• t 
i • aptrililti M»l> a~J fiaaa ik.a tl -MaUt 
) I awl >» kr latrfMr ! ika1 kr all Uaa'aH* 
J I ».rt» I In kta |Tr«ral Bifr. Var'ki ft !'«( 
J nafiai. a' * Ma. ri »a» aa* Mar Hi % 
aa I atai, a* Mrikara, aa lla I' <h<a • I I ■ •' m 
tail 4 arMi'im aaa k af Vaaaa kairl a. aa lk* 
larKik "aa •/ Jaar ■ ika irar m/ mrnr I>a4 am 
Ik aa n 11 nfkt taaftil a*4 kali artaa. ikal 
I * al vliaal aaaar tkrar t«aa atmafa kaa •!- 
aaia tr kat«j aaJ aa'aa id kaaaa II Mil *W 
aa<1 In'kU kaalaaJ I-.aaarea kra ikr aaa4 *• ar- 
ika ft I*if< aaftaa Sal iSr *aa4 Natka A I ar- 
faaylai aft 41 a rrjaf t^aa aaf kaa auifafr (aa*. 
aaa aa! (Jot a aa aa* aimtmt Ika laalk la a aal ftp* > I, 
l"*J >»1 a ad a>>aa »ai « I aa k*f 
rkaklaaa aa4 kair Ik* *'aaa an I kaa aal i*i fa- 
la*aar>], kal '»* ^aaraa 4aa a aaal i>ara aaara1 aaa-i 
^aa luaai al raaaalirrf ikr rr.aiaf aiiakm a If k 
* acta.a Iraa.l aar a a k a aa aana** ar* la a *a* 'akrl 
kaa* aakia.aa, a * * kaa aWa kra« a«rtir>l |.. aa *t- 
f» aal aitk akaa akr aa ar>a klna| aa a kafiaa y 
a* I* aa |ir*i* a Jail a (a Ts a- a? •• rraa-aaakla aaj 
pro^a* aa»< 1 artaa Ma akna* a* * k mr aar-aaa mm it raa 
aaataafl a al S ika laara a*4 aaalatf a# lararli, 
ikal Ik* k»a<a <4 aaa'f .a iaa kiwi la* W1 
taaa* aa J k aa *aa4 a-4a akaaM lb* daaain J- lla 
• kriakr* p# a\ a • tak< aa4 /aaia»a aa4 ikal aaaa* 
H ^ irak I'aarl, La lk- raa aa alaaaa aal f-»|k, 
a14 ('aa* ktai a liatan* flra»*a ika Waaiia af pair, 
aan a a ttaa-iaf laiarra k <a aa4 .ka* aa< I Nar- 
Ika A ) a*i>a|i. «, aal ikal lk* na aa| ka aaaa- 
nJaaJ, tat a* ia4al| I I III alria P*«a l*a*r-i 
al Kaal a4 ikaa kra( 4af <*t War- k aa Ika aaaa na 
aaar lya «i maa I kaa • a a4 aa| kl kaa 'aad aa4 a %ia 
kaa i %l I III \ I tkklVa I l»\ 
0TA1X •»» M IIM. 
•>ir «|., M—«| I«k» MhW art 
U|-<« txl k..tV» «i Com, •■ika nd )m ik> 
Ml ik*. »■« ■■< Taraltf « 
n«.fh % i» t<a. 
I rna 'to Ij<#I n n <»» V»»4. rkal 
ttol.^vi4«i*i r<Mt aa iW«M>< r«fi a»l IW ••• 
<>l lk>< a§4«* <4 I «mti i>m a, «a I# p* fc 
'••to-) lto» • Mrr**w»W aa lk* (h(. 4 
|b*.<m pfn pna»4 ta t a* laul ran 
If iW *■'< y^liriiy ta la ikrflt 4af« at !»■ «' 
hriat iW wii kia a# m• -i I awl la to k >Um a< 
f »««« it »«itl aa »ha llif I Taa»1«f >< •»,«»<• 
to* artl ta ito ■ k« (to •»«d Lrtila an ito 
• itora. ta aai i ( .a>l »vl Mu »W» fm» 
•faa* to ha« aba IW pra^»» af •ant L Wtoi 
* ( I I I MMNK • k 
I 1 » luf>i »4 l.atol aa -»«|w '4 I ««1 la ■» »< 
K« * <».. 4 1 HI Kl t\K 
EAGLE HOTEL. 
Mt' H \M> r.iLl.B, • MP,. 
A.T. PIKRCB. Proprietor. 
I • 1 ■ • • >« 
«f s- »m»ii m ■>»' ui.i >*| 
till ifra 4 *'•<• 
i • »i 4«' ** s» *» >•'» r w*<i 
It *1 »•'•»<. 'fc» «« • ft »• kf|>l >M 
•••«• * «• »fc» h -•»»» I («r». ■ • W 
bat 'Iw Pf*M 10 «« f ml lM 
l». 1 Xt. 
Ayer's Sarsaparilla. 
Attention D^irvmrn 
T*» W» • *4 I %«• Him W rk»r, m 
www |>4 l« W M lk> IIHl 
k I n •• r. t. oh. -mi 
«i W at > I' • m IV ■an*t »••»•«( 
'■■«>»• iW nfki «f Hk •• I • i, mm •»» f' < |Mi *" 
l« fti rtfkM ar a»4 T«W 
l>«H I■ U4 »nml« 1*4 l»»» •» 
l>Mf «• >■!!■< <kt IW« 
tMMICW* Ik t II %M. 1 
*-"fc r«», N«f t. 1«*\ 
HEALTH 
II Ml.M IIOI.D'8 
FLUID EXTRACT BUCHU 
Fm %<m !««»»'«>» •• I" 111 »■» •< t'rm». la. 
llMMliMC I lk* It K.4. 
wn, ll.mot f lk« Prr<i».i» li'tal, «•>•«» I. 
n -4. IkM 
Ikix a<|. I'raaW (°««yli*U. &«. 
Hci.UKtfinni 
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